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Prospects  for  rejuvenating 
i  SIUC's Davies Gymnasium bright­
ened early in May when a special 
$3.4  million  bill  to  remodel  the 
building reached the Illinois house 
floor. 
Then  they  dimmed  when  bill 
sponsor Rep. Bruce Richmond de­
cided  to withdraw it from  a  vote 
because  too  few  supporters  were 
on hand for a roll call verification. 
He still had hopes, but opposition 
was voiced. 
At  the  same  time,  the  state's 
fire  marshal's office  launched  an 
investigation  of  the  rapidly  de­
teriorating  women's  gym.  First 
conclusion: "It's a total mess." 
C An  Illinois  House  resolution 
calling on state universities to ban 
Iranian students was aired at an 
SIUC board  of  trustees  meeting 
May 8. 
Chancellor  Kenneth  A.  Shaw, 
reflecting  the  sentiment  of  most 
higher education leaders, said the 
action would be inconsistent with 
campus  traditions  of  "openness, 
open access,  and our unique  posi­
tion as that place where academic 
freedom is to be encouraged." 
Shaw told the trustees he would 
seek constituency opinion on both 
campuses.  SIUE  groups  unani­
mously  opposed  the  House  reso­
lution 
SIU has filed  a motion  to dis­
miss a sex­discrimination suit nam­
ing  the  University  and  10 other 
state schools. 
The class action suit  was filed 
in  February  after  two  Northern 
Illinois  University  coaches  com­
plained  of  sex  discrimination  in 
athletics at the state universities. 
SIU's  motion  says  that  the 
plaintiffs  don't  allege  sufficient 
facts  to  back  up  claims  of  sex 
discrimination in employment. 
The  SIU  motion  was  filed  in 
the U.S. District Court for North­
ern Illinois. 
Trustees may pick 
new president in June 
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All  of  them were  to have  completed a  round of 
visits  to  SIUC  by  the first  week  in  May,  after 
which  the  12­member  Presidential  Search  Com­
mittee  headed by  Jo Ann  Boydston was  to have 
huddled and agreed on its three top choices. 
Those names go to SIU Chancellor  Kenneth A. 
Shaw, who will select his favorite. He's expected to 
have  his  recommendation  in  the  hands  of  the 
board of  trustees for possible action at the June 12 
meeting in Carbondale. 
If  the  trustees make  the  appointment  then, it 
will mark the end of an eight­month search which 
drew  more  than  80  applicants  from  around  the 
country. The new president will  replace Hiram  H. 
Lesar,  68­year­old  former  SIUC  law  school  dean 
who has held the post on an acting basis since the 
resignation last June of Warren W. Brandt. 
The hard sciences dominate in the backgrounds 
of  the  four finalists.  Pond  and  Quinn  went  into 
administration from  physics,  and  Rutford  from 
geology. Somit was a political scientist. 
Somit's  candidacy  at  SIUC  isn't  his  first.  He 
was actually the trustees' consensus choice for the 
job  in  1974,  after  the  resignation  of  David  R. 
Derge. But a misunderstanding about his "shadow 
salary"—what  he'd  get  if  he  were  to  leave  the 
presidency and become an SIUC faculty member­
prompted  him  to  withdraw.  The  trustees  then 
named Brandt. 
The first  two candidates visits late in April intro­
duced  rather different personalities  to the campus 
community. 
Quinn shucked  his suit coat and vest  under the 
steaming  Student  Center  auditorium  lights, 
answered questions with relaxed  good humor and 
described  himself as a workaholic who believes in 
teamwork and camaraderie as keys to administra­
tive success. 
He also told listeners—including  leaders of  cam­
pus constituency groups—that  he's all  for  college 
athletics  and  believes  in  competing  to  win,  "at 
whatever level." 
(Turn to page 15) 
Four 
Unless there's  a wholly  unexpected  turnaround 
in  the field,  Southern  Illinois University­Carbon­
dale's next president will be one of these four men: 
—T. Alexander Pond, 55­year­old executive vice­
president of  the State University of  New York at 
Stony Brook; 
—Robert G. Quinn, 43­year­old dean for the Com­
monwealth Campuses, Pennsylvania State Univer­
sity; 
—Robert  H. Rutford,  47,  vice­chancellor  for  re­
search  and  graduate  studies,  University  of  Ne­
braska at Lincoln; 
—Albert  Somit,  60,  executive  vice­president  of 
the State University of New York at Buffalo. 
Baseball and the Hill Gang: SIUC Rite of Spring 
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Shaw sees austerity 
in budget proposal 
Getting  more  money  for  faculty 
and  staff  salaries  is  the  most  im­
portant  thing  SIUC  will  ask  the 
legislature to do this year, according 
to the University's top administrator. 
Speaking at an Illinois senate ap­
propriations  committee  hearing  in 
Springfield, SIU Chancellor Kenneth 
A. Shaw  said  the University  needs 
more money than is called for in the 
appropriations bill  being considered 
by the committee. 
Shaw told  the committee  that the 
$149.5 million operating  budget pro­
posed for the SIU system's campuses 
at  Carbondale,  Edwardsville  and 
Springfield  would  mean  "painful 
austerity." 
"It does not allow us to come close 
to  keeping  pace  with  a  20  percent 
inflation increase," Shaw said. 
The  proposed  appropriations  bill 
provides for eight  percent salary  in­
creases. "We simply are not competi­
tive  with  those  institutions  in  our 
comparison groups," Shaw said. He 
said more than 76 percent of schools 
comparable to SIUC pay their facul­
ties more than SIUC does. The same, 
comparison  for  SIU­Edwardsville 
shows it in the bottom third. 
Shaw  also  pointed  out  that civil 
service employees at SIU make sub­
stantially less than comparable State 
Code  employees  (30  percent  less  at 
SIUC; 19 percent less at SIUE). 
"It means we will continue to ask 
faculty to do far more and pay them, 
in  effect,  less,"  he  said. "The  pro­
posed eight percent increase will not 
alter this unfortunate condition." 
Shaw  told  the  senators  SIU  al­
ready  is  retrenching—reallocating 
money on  hand, looking at ways to 
share resources among campuses, cut­
ting costs and re­examining all aca­
demic and administrative programs. 
Besides  the  eight  percent  salary 
hike, the appropriations bill includes 
a  9.3  percent  boost  in  operating 
funds,  a  seven  percent  increase  in 
funds  to  cover  general  price  in­
creases, 14 percent additional for ex­
pected  boosts  in  utilities costs  and 
other funds for program support and 
special needs. 
John Guyon 
Guyon to fill Hor ton's 
academic v-p position 
SIUC's  departing  vice­president 
for  academic  affairs  and  research, 
Frank E. Horton, will  be succeeded 
by his second­in­command when he 
leaves (June 1) to become chancellor 
of  the University  of Wisconsin­Mil­
waukee. 
John  C.  Guyon,  associate  vice­
president  for  academic  affairs  and 
research,  will  take  over  for  Horton 
as acting vice­president. 
Guyon  has  been  associate  vice­
president and dean  of  the graduate 
school since 1976. He came to SIUC 
in  1974  as  dean  of  the  College  of 
Science. 
"Dr.  Guyon  has  shown  intelli­
gence, vision and  vigorous initiative 
in carry on  the duties of  these posi­
tions and  I am  happy  that he has 
agreed to assume the vice­presidency 
until the next president can have an 
opportunity  to  decide  who  will  be 
appointed permanently co  the post," 
Lesar said. 
Sports fund drive 
reaches $8,000 mark 
An  alumni­directed  fund  drive  to 
help shore up SIUC's intercollegiate 
athletics  programs  had  netted  ap­
proximately $8,000  from more  than 
550  donors  as of  the first  week  in 
May. 
TTie general drive, directed at some 
65,000 alumni households, is part of 
a  synchronized  effort  to  raise  as 
much  as $250,000  before  the  fiscal 
year ends June 30. More  than  half 
of  that  is  needed,  officials  say,  to 
prevent deficits  in  current  athletics 
budgets. The  drive  is  being  piloted 
by the SIUC Alumni Assocation, the 
University Relations Office, Develop­
ment Office  and intercollegiate  ath­
letics. 
Linked  with  the general  member­
ship campaign is another mail solici­
tation directed to 200 selected alumni, 
each of whom will be asked to garner 
$500 for the drive. Athletics Director 
Gale Sayers  is heading  up that  net­
work, backed  by a  blue­ribbon com­
mittee that includes state Comptrol­
ler Roland Burns; Murphysboro City 
National  Bank  President  Ray  Bur­* 
roughs;  pro  footballers Carl Mauch 
(Houston Oilers) and  Jim  Hart  (St. 
Louis  Cardinals)  and  Harry  Crisp, 
president  of  the Marion  Pepsi­Cola 
Bottling Co. 
J.  C.  Garavalia,  director  of  the 
SIUC Development Office,  said still 
another special mailing has gone out 
to  alumni  "in  a  better  position  to 
give  than  others,"  seeking  $100­or­
more donations. 
George  Mace,  vice­president  for 
University  relations,  has  said  ath­
letic expenses and parts of programs 
will  have  to  be  cut  if  the $250,000 
goal isn't met. 
Campus bus service 
started; safety cited 
A dusk­to­midnight bus service be­
gan operation March 30 at SIUC  to 
improve campus safety. 
The  campus  safety  bus  will  be 
funded by a 95 cent student fee recom­
mended in a student referendum last 
spring  and  approved  by  the  SIU 
board  of  trustees  at  its  December 
meeting.  Collection  of  the  fee  will 
begin this summer. 
A seven­person committee has been 
appointed by Vice­President for Stu­
dent  Affairs  Bruce  Swineburne  to 
oversee the use of the fee. 
Committee Chairman Tom Busch, 
assistant  to  Swinburne,  said  the 
service is not being viewed as a mass 
transit system,  but as a  method  to 
protect  persons  from  assault  and 
physical  injury.  The  bus  will  sup­
plement  the Women's Night Safety 
Transit,  which  operates  radio­dis­
patched cars for women only. It has 
been  carrying  160  passengers  a 
night, Busch said. 
A  40­passenger  bus  will  operate 
every  half  hour  between  dusk  and 
midnight to carry passengers to and 
from  outlying  areas  to  the campus 
core. 
Reforestation begins 
at Old Main mall site 
Mother nature is getting some help 
turning things green  this spring on 
the campus of Southern Illinois Uni­
versity at Carbondale. 
A team of groundskeepers working 
out of SIUC's physical plant is plant­
ing a small­scale forest of shade trees 
and  flowering  shrubs  on  the  Uni­
versity's  Old  Main  mall.  The  open 
space, which surrounds a small pool 
and fountain, is the site of Old Main, 
the first  permanent  building on  the 
SIU campus. The  three­story  build­
ing was destroyed by fire  in 1969. 
Physical plant site planner Duane 
Schroeder  says  the  Old  Main  mall 
plantings represent the first  stage of 
a planned multi­year reforestation of 
the entire campus. 
"A  lot  of  these  areas  have  been 
more or less let  go over  the past few 
years,  mostly  because  of  a  lack  of 
money," Schroeder  said. "We're  go­
ing to get them back in shape again." 
Schroeder said the last major cam­
pus­wide  planting  program  took 
place  during  the  building  boom  of 
the  early  1960s.  Since  then,  most 
new  plantings have  been limited  to 
landscaping around new buildings. 
Portugal project bid 
rejected; Purdue wins 
SIUC's bid  for an  educational de­
velopment  project  in  Portugal  has 
been rejected. 
The $4 million project was assigned 
to  Purdue  University,  according  to 
Howard  Olson,  coordinator  of  the 
SIUC Office for  International  Food 
and  Agriculture  Development 
(IF AD). 
Portugal  is seeking  assistance in 
developing  extension  skills  in  agri­
culture industries and education. 
The  program  proposed  by  SIUC 
also would have involved the Textile 
Research Center at Texas Technolog­
ical College, Lubbock. 
Slain student honored 
Friends  and  relatives  of  the  late 
Betty  Quinn  honored  the  former 
SIUC  student  during  ceremonies 
April 12 on the SIUC campus. 
Quinn, an SIUC sophomore from 
Chicago was shot  to  death  Dec.  30 
in Chicago while on semester break. 
The  memorial  service  in front  of 
Faner Hall  included a series of  brief 
eulogies and  the planting of  a white 
pine tree in Quinn's memory. 
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Pulse  rates  galloped  and  teeth  gnashed  vigor­
ously  after a so­called  survey of  the nation's best 
and  worst medical  schools hit doctors'  offices in 
March. 
The ranking, based  on a poll taken  by "Private 
Practice" magazine, listed SIUC's School of  Medi­
cine among the "10 worst." 
"Worthless," said  Dr.  Edward  Peterson  of  the 
American  Medical  Association's  department  of 
medical  school  evaluation.  "Malicious.  .  .unfair 
and misleading," said Dr. Clarence Peiss, dean of 
the Loyola  University Stritch School of  Medicine, 
which  also was consigned  to the "10 worst" cate­
gory. 
"Totally misrepresentative. . .inappropriate and 
unscientific," said  Dr.  Robert  Uretz,  whose  Uni­
versity of Chicago medical school was anointed as 
one of the 10 best. 
And  Dr.  Richard  H.  Moy,  dean  of  the  SIUC 
School  of  Medicine,  called  it "silly,  irrelevant. . . 
meaningless." 
Igniting  the  furor  was  a  poll  circulated  to  the 
196 deans and associate deans of  the nation's 126 
medical  schools. Only  44  of  them  responded  and 
word  of  the  results drew  quick  censure from  the 
Association of American Medical Colleges (AAMC). 
AAMC  President Dr.  John  Cooper,  noting  the 
diversity  of  medical schools  around  the  country, 
said "there is no way.. .to intellectually determine 
which  is  the  best and  which  is  the worst  in  the 
country." 
University  medical  schools  ranked  tops  were 
Johns Hopkins,  Harvard,  Duke,  Yale, Columbia, 
Chicago, Washington (St. Louis), Stanford, UCLA 
and Michigan. 
At  the  bottom  were  Meharry  Medical  College, 
Puerto  Rico,  Howard,  SIUC,  Creighton,  Loyola, 
Texas Tech, Hahnemann Medical College and  the 
Medical College of Ohio. 
After  he  found  out  about  the  survey,  Coooper 
wrote a letter to deans saying that he'd discourage 
them form answering it. According to Private Prac­
tice editors, returns then stopped abruptly. 
A New England  Journal of  Medicine Washing­
ton columnist did  a piece on the poll and Cooper's 
boycott, using  it—in "Private Practice's" words— 
"as  a  stick  to  beat  all  American  medicine  and 
physicians." The piece was picked up by the Wash-
ington  Post, other  metros  got  in  on  it,  and  the 
counterattack was on. 
Moy, in  a memo to students, faculty  and staff, 
recounted the survey's origins and mechanics and 
said: 
"I am  pleased  that 80 percent of  my colleagues 
joined me in  throwing the request into  the waste­
basket. .  .The  magazine,  in  an  incomplete  sum­
mary, acknowledging  awareness of  effects of  the 
survey, nonetheless  gave out  the apparent results 
to the newspapers which have inquired. The results 
are of  interest  in  that at  the  top  are a  group  of 
medical schools who share the same characteristics 
of  being old, private, heavily endowed and with a 
very large research profile. 
Commencement: honors to McHenry, Stanton 
Dr. Richard Moy 
Med school rating called bad rap 
" . .silly. . .irrelevant... 
There obviously is no 
official ranking of 
medical schools... 
A  class  of  4,700  degree  candidates 
was  expected  to fill  the  SIUC  Arena 
floor at split­session spring  commence­
ment ceremonies May 17. 
Exercises were  to be conducted at 10 
a.m. and  2  p.m.  in order  to accommo­
date expected capacity crowds. 
Included in the graduating class were 
more  than  440  graduate­degree  candi­
dates and 80  from  the School  of  Law. 
Ceremonies  for  75 School  of  Medicine 
graduates are set  for Sunday, June 8, 
in Springfield. 
Highlights  of  the  Carbondale  exer­
cises were to include awards of honorary 
doctor of laws degrees to SIUC alumnus 
Donald  F.  McHenry  (M.S.,  '59),  U.S. 
ambassador to the United Nations, and 
Frank Stanton, former president of the 
Columbia Broadcasting System. Stant­
on  won  a  Peabody Award  in 1961 for 
organizing  the Kennedy­Nixon "Great 
Debates"  and  claimed  a  special  Pea­
body citation in 1972 for  his defense of 
broadcast  journalism and  "the people's 
right to know." 
SIU's Distinguished Service  Awards 
were to be conferred on Charles D. Ten­
ney,  professor  emeritus  and  longtime 
former campus administrator, and Wil­
lis Moore, academic freedoms champion 
and  former  SIUC  philosophy  depart­
ment chairman. 
Also  to  be  recognized  at  the  cere­
monies  were  winners  of  the  year's 
Amoco Foundation Outstanding Teach­
er  Awards:  Paul  A.  Harre,  School  of 
Technical Careers; John W. Voigt, bot­
any, and Gola E. Waters, finance. 
Faculty service awards 
Twenty­six SIUC faculty members were to 
be  cited  for  a  quarter  century  or  more  of 
service  at  SIUC's  106th  year  spring  com­
mencement May 17. They were: 
30  years—Harry  Ammon,  history;  John 
O. Anderson, clinical center; James  G.  Ben­
ziger, English; Warren E.  Buffum, financial 
affairs; Gordon  K.  Butts, education;  James 
A.  Diefenbeck,  philosophy;  Abraham  M. 
Mark, computer science; William E. Simeone, 
English; John W.  Voigt, botany, and  James 
J. Wilkinson, physical education. 
25 years—Steven  Barwick, music;  Donald 
N. Boydston, health education: Jo Ann Boyd­
ston, Dewey Center; John R. Clifford, Morris 
Library;  Alan Cohn, Morris  Library;  John 
H.  Erickson,  vocational  education  studies; 
Chester  E.  Johnston,  School  of  Technical 
Careers;  Jocob  W.  King,  alumni  services; 
Robert G. Layer, economics; John R. Lefevre, 
health  education; Randall  H. Nelson,  politi­
cal  science;  Harold  W.  Osborn,  School  of 
Technical Careers; Guy A. Renzaglia, Touch 
of  Nature  Environmental  Center  (and 
founder and longtime director of the Rehabil­
itation  Institute);  Carroll  L.  Riley,  anthro­
pology; Berniece  B. Seiferth, education, and 
Howard J. Stains, zoology. 
Stanton McHenry 
June 
June 5—SIUC MILITARY GRADUATION, NRNC at Oakland, Calif. 
June 6—SCHOOL OF MEDICINE Second Annual Reunion picnic,  in the 
afternoon at Center Park on East Lake Drive. All SIUC Medicine alumni are 
invited. For further  information contact Office of  Student Affairs (217) 782­
2860. 
June 8—SCHOOL OF MEDICINE GRADUATION, 3 p.m. at the Prairie 
Capitol Convention Center, Springfield. 
June 11—SIUC  MILITARY  GRADUATION  at March  AFB,  Calif.,  in­
cluding graduates from El Toro MCAS and Tustin MCAS. 
June 12—SIUC MILITARY GRADUATION at Norton (Calif.) AFB. 
June 17—SIUC MILITARY GRADUATION at Scott AFB, 111. 
Service Bill O'Brien's  trophy  collection  grows  ever  abundant.  SlU's board  of  trustees  named  him  first  winner  of  the  Lindell 
Sturgis Public Service Award in April.  The award—established 
by  the late  trustee's  family—is for off­the­job public  service 
by SIUC employees. Trustee Ivan Elliott Jr. (left) presented it. 
Mrs. Lindell Sturgis is at  right. 
June 21—SIUC  MILITARY  GRADUATION  at  Bethesda  (Md.)  NNMC 
base including graduates from Walter Reed AMC. 
June 28­ July 6—SIUC ALUMNI HAWAIIAN TOUR. Contact the Alumni 
Office for details (618) 453­2408. 
July 6­12—ELDERHOSTEL WEEK on SIUC campus. See related article. 
July 10­SIUC MILITARY GRADUATION at McChord AFB, Wash. 
July  19—BLACK  ALUMNI  ASSOCIATION,  Chicago  chapter  dinner. 
Hyde Park Hilton, Chicago. 
July 27­Aug. 2—ELDERHOSTEL WEEK on  SIUC campus. See  related 
article. 
August 
Aug. 2—SUMMER COMMENCEMENT. 
Aug. 31—SIUC DAY at the DuQuoin Fair. 
Sept.  13—First  home  football  game,  "Mark  Hemphill  Day,"  SIUC  vs. 
Eastern Illinois University, 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
Sept.  20—HOME  ECONOMICS  ALUMNI  CONSTITUENT  SOCIETY 
annual  meeting, Student  Center. Contact  Joyce Crouse  (217)  345­7775  for 
details. 
Sept. 21—WASHINGTON, D.C. Alumni gathering. Details will be released 
at a later date. 
Alumna Marcia Webb is ROTC First Lady 
Southern  Illinois  University­Carbondale  grad­
uate Marcia Webb (1963) has been named director 
of  Army  military  science  in  SIUC's  new  Army 
ROTC program. 
Capt. Webb, who grew up in Zeigler and earned 
a bachelor's degree  in  liberal arts from  SIUC, is 
the first woman director of  an Army ROTC exten­
sion center. 
The SIUC  program  will  be classified an exten­
sion center of  the Murray State University ROTC 
detachment until its first 17 cadets  are graduated 
and commissioned. 
The SIUC unit will enroll its first class of cadets 
next fall. 
Webb  was  commissioned  a  first  lieutenant  in 
1972. Her first  military assignment was as a com­
pany commander at Fort Jackson, S.C. 
She  earned  a  master's  degree  in  business  ad­
ministration  at  Florida  Institute  of  Technology 
and served hitches in Korea and San Francisco. 
Webb said she's convinced the Army has a lot to 
offer  potential  cadets,  including  financial  assist­
ance  while  attending  college,  a  good  career  and 
plenty of opportunities for women. 
Apparently  some  SIUC  students  agree,  since 
she's already had several inquiries. 
Some 27 SIUC students already have enrolled in 
the Army ROTC's advanced course, which involves 
a contract obligation  to serve in either the regular 
Army or the reserves after graduation. Participants 
in  the  advanced  course  are  paid  a  minimum  of 
$100 a month. Students  who augment ROTC sti­
pends with other forms of financial  aid can  earn 
as much  as $10,000 while in  college, according  to 
Webb. 
Webb is the daughter of the Rev. and Mrs. Julius 
Webb  of  Marion. Her  father,  two  brothers,  two 
cousins and two aunts attended SIUC. 
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June 10 —SIUC MILITARY Graduation in San Diego, Calif., with gradu­
ates from San Diego NAS, North Island NAS, Miramar and Camp Pendleton. 
September 
I DIM  liste* J'm  Greenwood  ('65,  MSED  '68),  newly­named  personnel I Dm DOSS program  manager  for  IBM's  Thomas  J.  Watson  Research 
Center,  pays  last  recruiting  visit  to  SIUC.  With  him  are 
placement  counselors  Maryrose  Minnito  (left)  and  Susan 
Rehwaldt. Both are SIUC  graduates. 
November 
Nov. 15—HOMECOMING. Reunion  years are  those ending  in five  and 
zero and the Class of 1979. 
Carolyn Reinbold 
Ex­therapist 
.  helps others 
Carolyn  Reinbold,  a  1950  SIUC 
physical  education  graduate,  believes 
*  that  one  of  the  best  investments  she 
can  make  is  in  youth.  That's  why 
Reinbold says she has donated $10,000 
to the SIUC  Foundation. 
Reinbold  of  St.  George,  Utah,  has 
begun an endowment fund in her name 
and  in  memory  of  her  mother,  Eva, 
which will provide two  tuition scholar­
ships  annually  for  SIUC  physical 
therapist assistant students. 
The physical therapist assistant pro­
gram  is  a  two­year,  associate  degree 
program  in  the  School  of  Technical 
Careers. 
Helping  other  people  always  has 
been  a  part  of  Reinbold's  life.  The 
Herrin native retired  in 1972  from the 
U.S.  Air  Force  after  20  years  as  a 
physical  therapist.  She  attained  the 
rank of  colonel. 
"My  career as a  physical  therapist 
i  was  one  of  helping  others  less  fortu­
nate, and  I'm still  trying to do that by 
way  of  the scholarships," she  said. 
An honors graduate of Herrin Town­
ship  High  School,  Reinbold  studied 
violin in the SIUC School of Music. 
Soon after  her graduation Reinbold 
became interested  in physical  therapy 
and  joined  the Army.  She transferred 
to  the  Air  Force  in  1953.  She  holds 
Korea's  Order  of  Military  Merit  for 
her  therapy  work  with  Korean  vet­
erans  of  the  Vietnam  War. 
Reinbold became a  crack  shot with 
the  pistol  during  her  Air  Force  days. 
She  was  the first  woman  assigned  to 
the  All­Air  Force  Pistol  Team  and 
held six world pistol records. 
In 1966 Reinbold  was women's state 
champion  in  California,  Arizona  and 
Alabama. She also  is an accomplished 
violinist, flutist,  dog  trainer,  private 
pilot and camper. 
An  injury  she suffered  while lifting 
polio patients has curtailed her  rigor­
ous  travel and work  schedule, but  not 
her  enthusiasm. 
Reinbold  said  she  hopes  her  dona­
tion to SIUC will "encourage others to 
contribute  so  those  less  fortunate can 
benefit  from  the excellent  educational 
opportunities available  there." 
Information about  the Carolyn and 
Eva  Reinbold  Endowment  Fund  is 
available  from  the  SIU  Foundation, 
Carbondale,  111.,  62901. 
Ed McGlone leaving 
for Miss. State 
Edward L. McGlone, chairman of the 
department  of  speech  communication 
at  SIUC,  will  leave  July  1  to  become 
dean  of  the  College  of  Arts  and  Sci­
ences at Mississippi State University. 
McGlone, who has been at SIUC since 
1975,  said he  is  leaving a  department 
"that is the best place in the country to 
study philosophy of communication and 
one  of  the  two  or  three  best  to  study 
oral interpretation." 
He has been active in efforts to secure 
a Phi Beta Kappa charter at SIUC. 
Saluki outposts 
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Great Lakes NTC, NRMC 
Scott AFB 
Yuma 
MCAS 
Davis Monthan 
AFB 
Alius AFB 
Barksdale AFB 
Chanute AFB 
McChord AFB 
Bangor SubBase 
Travis AFB 
Mare Island NSY 
Oakland NRMC 
Norton AFB 
March AFB 
Long Beach NRMC 
Santa Ana MCAS 
El Toro MCAS 
Camp Pendleton NRMC, MB 
Miramar NAS 
San Diego NAS, NS, NRMC 
North Island NAS 
Port Hueneme NCB 
George AFB 
Plattsburgh AFB 
Groton NNSB 
Bethesda NNMC 
Dover AFB 
Walter Reed AMC 
Dam Neck NGMS 
Pope AFB 
Cherry Point MCAS 
Camp LeJeune NRMC 
New River MCAS 
'harleston NS, AFB 
Jacksonville NAS 
Orlando NTC 
Memphis NAS, NRMC 
Little Rock AFB 
Kirtland AFB Blytheville AFB 
Campus stretches coast to coast 
When  Southern  Illinois  University­
Carbondale  officials  responded  to  re­
quests  from  Air  Force  administrators 
at Scott  Air  Force  Base  to  offer a  de­
gree­oriented  education  program  some 
eight  years  ago,  little  did  they  know 
that  by  the  end  of  the  decade  they'd 
have one of the nation's  top­flight pro­
grams for the military on their hands. 
From  those  modest  beginnings  at 
Scott AFB, the SIUC Military Program 
has blossomed  into one  of  the Armed 
Forces' top recruiting devices. 
At  the  invitation  of  Scott  AFB per­
sonnel, SIUC started offering a bache­
lor's­degree program in occupational ed­
ucation in 1973. 
Since then, the University has geared 
up bachelor's­degree programs in indus­
trial technology (through the College of 
Engineering and Technology) and avia­
tion  management,  electronic  sciences 
systems, fire  science service and health 
care  services  (through  the  School  of 
Technical Careers). 
The programs are offered at 39 Army, 
Air  Force,  Navy  and  Marine  Corps 
bases throughout the United States, and 
expansion in 20 states. 
And  expansion again appears to  be 
imminent for  the SIUC program, with 
master's­degree  programs  in education 
and  science on the drawing board. 
"Ours is a unique program for several 
reasons," according to Director John C. 
Wilkinson.  "It's  format  is  highly  un­
usual. We teach all day Saturdays and 
Sundays, using a base representative— 
who serves  both  as program adminis­
trator and  teacher—as well  as Carbon­
dale­campus  faculty who  travel  to  the 
bases. 
Jersey airmen organizing 
SIUC  alumni and  current  students  in  the military  program at 
McGuire  Air  Force Base,  N.J., got  together  there April  14  to  talk 
over possibilities of meeting on a regular basis. 
Robert Odaniell, executive director of  the SIUC Alumni  Associa­
tion,  joined the SIUC graduates form  the military program  along 
with some Saluki alumni  living in New Jersey. 
The meeting gave alums and McGuire students a  chance  to get 
acquainted  and  start  laying  plans  for  future  social  events  and 
organizational get­togethers. A questionnaire will be  sent out  later 
to determine priorities. 
Persons  interested  in  helping  out  as  well  as attending  events 
should get in  touch with Sgt.  Dave Tellers,  '79, Rt.  5, Box 5170AA, 
Browns Mills, N.J., 08015. 
"We'll  take  the  program  to  nearly 
any  base  that  can demonstrate  it can 
sustain  it  from  a  student  standpoint. 
But we don't  go anywhere  we haven't 
been invited." said Wilkinson. 
"We don't go out soliciting business. 
If  a  local college or university can fill 
the  needs  of  a  particular  base,  we  do 
whatever we can to put the two together. 
If  not, and  there  is sufficient  interest, 
then  we make  every  effort  to  include 
that base in our program." 
Wilkinson, a West Point graduate and 
20­year Army veteran, is a Ph.D; degree 
graduate of Pennsylvania State Univer­
sity.  The  former  lieutenant  colonel  is 
well acquainted with the Armed Forces' 
needs for degree­granting programs for 
on­base personnel. 
"Frequent transfers can impede mili­
tary  personnel  interested  in  pursuing 
degrees  during  their  service  time,  but 
the widespread availability  of our pro­
grams helps," he said. 
"For  instance, a member of  the  Air 
Force's  Military  Airlift  Command 
(MAC) can be transferred several times 
and  never  lose  a  bit  of  continuity  or 
time  in  the  program,  because  of  the 
availability of  that program at numer­
ous MAC bases." 
Military and on­base civilian person­
nel enrolled in  the SIUC programs are 
practically as much a part of the SIUC 
student body as Carbondale­campus stu­
dents, according to Wilkinson. 
"Not only are they entitled to most of 
the benefits other SIUC students have, 
but you should see their enthusiasm for 
SIUC. I'm always being asked for SIUC 
bumper  stickers  or  jackets,  and  they 
keep  track  of  most  of  the  Saluki  ath­
letics teams," said Wilkinson. 
Alumni family establishes history award 
Two SIUC alumni  have  established 
an annual award to recognize excellent 
history teaching at the University. 
George  S.  Queen  ('31)  and  his wife, 
the  former  Gladys  Wright  ('28­2),  of 
Sun City, Ariz., have donated 500 shares 
of  Illinois  Power Co.  stock  to  the SIU 
Foundation to finance  the award. 
Guidelines  set  out  by  the couple  for 
the  award  include  past  teaching  con­
tributions, student evaluations, inspira­
tion  of  the  teacher, objective  teaching, 
use  of  quality  textbooks  and  spirited 
lecturing. 
The  award—to  be  known  as  the 
George  S.  and  Gladys  Wright  Queen 
Excellence in Teaching History  Award 
—will be presented for  the first  time at 
the University's 1981 Honors Day Con­
vocation observances. 
The  amount  of  the  award  will  be 
based  on  dividends  paid  by  the  stock 
portfolio.  Dividends  for  1981  are  esti­
mated at about $1,100. 
The couple also has arranged  to do­
nate scholarships after  their deaths  to 
students  from  their  hometown  high 
schools,  DuQuoin  and  Murphysboro. 
Scholarship winners  must  plan  to  at­
tend  SIUC  and  to  enter  the  teaching 
profession. 
Queen, a  1924  graduate  of  DuQuoin 
High  School,  is  a  retired  professor  at 
the  State  University  of  New  York  at 
Brookport. His wife is a 1926 graduate 
of Murphysboro High School. 
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by Fred Huff 
What  a  glorious  day  it'll  be  in  McAndrew 
Stadium Saturday, Sept. 13. 
Why? 
It'll be  the home opener of  SIUC's 1980  foot­
ball season. . .a season with  so much  potential 
following a 1978 campaign with produced seven 
wins  and  a  1979  fall  which  netted  eight  vic­
tories, including the last six in succession. 
And, it'll be Mark Hemphill Day. 
Less than  a year ago Mark  Hemphill, a 6­1, 
175­pound  sophomore  out  of  St.  Louis,  was  a 
promising  second­string  flanker  back  when 
Coach Rey Dempsey's club met Illinois State in 
McAndrew. 
The game itself produced a win for the Salukis 
and evened  their record  at 3­3. But Mark, after 
displaying  extreme  hustle  on  one  particular 
play,  suffered  what  proved  to  be  a  crippling 
injury. He may, or may, or may  not, ever walk 
again (Alumnus, January, 1980). 
On Sept. 13—Mark Hemphill  Day—every Sa­
lukis sports fan, every SIUC  sports fan, every 
SIUC faculty and staff member, everyone living 
in Southern Illinois will have an opportunity to 
declare  their  feelings  in  an  area  where  Mark 
and  his family  seriously  need  it. It's  called  fi­
nancial assistance. 
Athletic Director Gale Sayers' idea, is to allow 
a meaningful portion of  the ticket revenue from 
the SIU­Eastern Illinois game to go into a Mark 
Hemphill Fund. 
Specific details are  yet  to  be finalized.  How­
ever, a realistic goal of $15,000 has been set. If 
reached it could  also result in  the largest crowd 
ever to see an athletic event in Southern Illinois. 
The  combination  of  dollars  and  people  would 
undoubtedly make for a happy day in the life of 
Mark Hemphill. 
• • • 
And, there are many more other positive hap­
penings around  the Saluki sports scene despite 
the  frequent  negative  questions  being  raised 
about  intercollegiate athletics  elsewhere. Some 
that come to mind are: 
—A hunch Coach Itchy Jones' baseball team 
is  going  to  enjoy  a  strong finish  in  a  season 
which has been  plagued with so many frustrat­
ing  rainouts.  Peaking  at  MVC  tourney  time 
may  result in  a sixth  trip to  the College World 
Series. 
—Another patented "psych" job by Lew Hart­
zog  resulting in  a sixth  straight MVC  outdoor 
crown.  It  may  have  to be his career  best  per­
formance  for  the  Salukis,  who—with  the  ex­
ception of  standout David  Lee—are young  and 
inexperienced. 
If both baseball and track teams come through 
and  tennis  and  golf  turn  in  solid  jobs,  SIUC 
should  be  in  excellent  position  to  claim  the 
coveted MVC all­sports championship. 
—A  forthcoming  announcement  from  AD 
Sayers on  other designated  "days" during  the 
1980 football season. The Oct. 4 game (Northern 
Illinois)  has  already  been  established  as  Par­
ents & Shrine Hospital Day and Nov. 15 (Tulsa) 
as  Homecoming.  All five  home "days" will  be 
receiving strong  promotional  support, more so 
than ever before in the University's history. 
There's still much more for Saluki fans to be 
looking forward to. Like... 
—Release of  the Salukis' 1980­81  basketball 
schedule  which  will  include  seven  non­confer­
ence home games in addition  to the eight MVC 
contests. The  total  of  15 is  most ever at home 
since moving into the SIU Arena in 1964. 
—The football Salukis snapping an eight­year 
string of  opening game  losses at Wichita Sept. 
6. 
—The  possibility  of  Coach  Hartzog's  1980 
cross country team being one of the strongest in 
years.  Not only  will  the first  four finishers  of 
SIUC's NCAA qualifying 1979  team be return­
ing, but  the finest  of  all is expected  to be  new­
comer Mike Keane. He is exceptional. 
—Rod  Camp  regaining  eligibility.  The  6­11 
junior  college  transfer,  who  sat  out  the  past 
season, is expected  to be  the nucleus of a front 
line which  will  be  completed  from  a  group in­
cluding 6­9  junior  Edward Thomas, 6­7  senior 
Charles Moore, 6­7  sophomore Karl Morris, 6­6 
sophomore  Charles  Nance  and  6­10  freshman 
Vince Wiggins. 
The  1980­81  school  year  should  be  a  great 
one. 
Joe Uottfriea 
Gottfried 
nabs Fayne 
Saluki  basketball  coach  Joe  Gottfried  an­
nounced  the  signing  of  three  recruits  shortly 
after the April letter­of­intent day, including one 
home­grown  product  and  two  from  Lafayette 
High School in Brooklyn, N.Y. 
The local talent signed was 6­4 guard Johnny 
Fayne, a two­time all­state selection at Carbon­
dale  Community  High  School  who  comes  to 
SIUC after one year at Dodge City (Kan.) Junior 
College.  The  New  Yorkers  are 6­1  guard  Rob 
Kirsner and 6­10 center Vincent Wiggins. 
Fayne  averaged  25  points  and  10  rebounds 
per game while playing as swingman as CCHS 
in 1978­79. Playing the unfamiliar point guard 
last year  at Dodge City, he  averaged 12  points 
and seven assists. He's seen  as a second guard 
for the Salukis next year. 
Kirsner,  a  point  guard,  averaged  15  points 
apd  10  assists  per  game  as  a  senior,  while 
hitting 47 percent  from the field  and 73 percent 
from  the free  throw line. An excellent  student, 
he ranks third in a class of 600. 
Wiggins was the last of  the three to sign, but 
he  brings excellent  credentials despite  playing 
just  one  year  of  high  school  basketball.  Last 
Season, he averaged 25 points and 18 rebounds 
per game to attract recruiters from  all over the 
east as well as SIUC, NCAA champion  Louis­
ville, Southern Methodist and Brigham Young. 
Phenom Lee blisters timber 
Junior hurdler David Lee's recording­setting per­
formances  in  the  400­meter  intermediate  hurdles 
highlighted the Salukis' early outdoor track season. 
Lee  (University  City,  Mo.)  started  the  outdoor 
season  with  a  stadium­record  51.4­second  timing 
in  a  four­team  meet  at  Northwestern  Louisiana, 
March 18, then set a new SIUC mark of 50.60 four 
days later  in  a  triangular  meet  at Southwestern 
Louisiana. 
Lee's 50.60 eclipsed the old school record of 50.78 
set by George Haley in 1976, and established  him 
as a  definite  medal  threat  at  this  year's  NCAA 
meet, June 5­7, at Austin, Texas. 
The following  week, in SIUC's only home meet 
of  1980,  he  set  a  McAndrew  Stadium  record  of 
50.9,  bettering  the  existing  mark  of  51.0  set  by 
Illinois' Mark Foster in 1971. 
Elsewhere,  coach  Lew  Hartzog's  young  team 
showed week­by­week improvement, nowhere more 
apparent than  in a comparison  of  scores against 
the University of Wisconsin. 
In a five­team  indoor  meet  at Madison  in  Feb­
ruary,  the  Salukis  were  a  distant  second  to  the 
Badgers,  113­43,  but  in  the  outdoor  meet  at  In­
diana, SIUC came away with an 86­63 win. 
(UPDATE: SIUC finished  second  to  Illinois  in 
the state outdoor championships.) 
Baseball 
Year  in and  year out,  the SIUC  baseball  team 
gets off  to a  slow start and  fans start  to wonder 
about the Salukis' strength. 
The 1980 Saluki nine followed the same pattern, 
but fans should quiet their fears. This year's  team 
should  prove  to  be as good  as any  of  the others 
produced  by coach  Itchy Jones and his assistant. 
Mark Newman. 
After  18  games,  the Salukis  stood  at 10­8,  but 
had  played  the  No. 1­ranked  team  in  the  nation, 
Miami  (Fla.),  four  times,  as  well  as  No. 6  Okla­
homa State  and  last year's NCAA runnerup, Ar­
kansas, once each. 
Leading the attack, as he did in 1979, was junior 
leftfielder  Jim  Adduci  (Oak  Lawn, 111.),  who  was 
David Lee 
Sports 
hitting at a .403 clip with four  home runs and 13 
RBIs—tops on  the  team  in  all  three categories— 
helped  by  a  sensational  .579  batting  average  in 
the games following the Florida trip. 
The  pitching staff,  as  usual, was  led  by  junior 
lefthander  Bob Schroeck.  After  posting  two  wins 
to open the season and run his personal win streak 
to  17  games,  the  Cincinnati,  Ohio,  native  was 
finally  defeated in a tough late­inning loss at Louis­
ville. The loss dropped his career record to 17­2. 
(Continued next page) 
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Women netters sparkle 
To pros 
SIUC's women's  tennis  co? ch  Judy 
Auld  attributes  the  Salukis'  strong 
spring showing  this year (9­4  dual rec­
ord  and  fourth­place finish  in  the  26­
team Missouri Valley Collegiate Cham­
pionships) to  her squad s trip  south in 
March. 
The  Salukis  got  off  to  a  fast  start 
with  three wins in  their first  four out­
ings,  and finished  with  the  best  dual 
record in Auld's coaching career. 
An  8­1  win  over  the  University  of 
Illinois  was  a  high  point.  Freshman 
Lisa Warrtm, seniors Mauri Kohler and 
Carol  Foss,  and  junior Debbie Martin 
were key performers. 
In  addition  to Foss and  Kohler,  the 
Salukis  lose  Thea  Briete  and  Debbie 
Burda to graduation. 
Number  six  singles  performer  Fran 
Watson, a sophomore, plans to transfer 
Kevin House, finest wide receiver in Saluki history, hopes to set 
more records with the Tampa Bay Buccaneers. The Bucs picked 
House in the second round of pro football's annual draft April 29. 
to Eastern Kentucky, adding  to Auld's 
1980 recruiting pressures. 
* * 
Lisa Warrem 
Warner an All-American Football sked complete; 
Tulsa for Homecoming 
For  the first  time  since  joining  the 
Missouri  Valley  Conference  six  years 
ago,  SIUC  will  play  a  full  six­game 
MVC football schedule in 1980. 
This came about in March when the 
Salukis  ana  the  University  of  Tulsa 
signed  a  contract  to  play  in  Carbon­
dale,  Nov. 15.  1980,  then at Tulsa  the 
following two years. The Saiuki­Hurn­
cane  contest  is  the first  between  the 
teams  in 12 years am'  allows Tulsa  to 
compete for the conference title this sea­
son  after sitting out  the 1979 race due 
to a lack of league games. 
The possibility for the Tulsa matchup 
first  arose in February when longtime 
foe Arkansas State informed SIUC of­
ficials  that it  would  not  honor a  con­
tract  to  play  in Carbondale on Oct.  4 
this  year,  but  would  instead  play  at 
nearby  Memphis  State—a  game  the 
Indians had been seeking longer  than 
SIUC had been seeking a game against 
Tulsa. 
The Salukis' open  date  then created 
a  chain  of  events  that  saw  dates  for 
road games at Drake and Wichita State 
changed,  and  the  home  contest  with 
Northern Illinois switched from Oct. 25 
to Oct. 4. With that accomplished, Tulsa 
canceled its contract for a Sept. 6 opener 
at Arkansas State and signed the agree­
ment with SIUC. 
The Northern Illinois game, incident­
ally, was originally scheduled to be the 
Salukis'  Homecoming,  but  that  event 
has  been  rescheduled  for  the Tulsa 
game. NIU, instead, will be the Parents 
The schedule 
Sept. 6—at Wichita State* (night) 
Sept. 13—EASTERN ILLINOIS 
(Mark Hemphill Day) 
Sept 20—at New Mexico State* (night) 
Sept. 27—at Drake* 
Oct. 4­NORTHERN ILLINOIS 
(Parents Day) 
Oct 11—at Indiana State* 
Oct. 18—at Illinois State 
Oct. 25—(open date) 
Nov. 1— at SW Louisiana (night) 
Nov. 8—FRESNO STATE 
Nov. 15—TULSA* 
(Homecoming) 
Nov. 22—WEST TEXAS STATE* 
*—Missouri Valley Conference games. 
Day foe, while the Sept. 13 home opener 
with Eastern Illinois has been set aside 
as Mark  Hemphill  Day  to  benefit the 
Saluki  gridder  who  suffered  severe 
spinal cord damage last fall. 
One drawback of the new schedule is 
that the Salukis will be on  the road for 
six of  their first  eight games. Also, the 
switch of the Wichita State date means 
SIUC will open on the road for the 10th 
consecutive year. 
If the Salukis come through the tough 
early schedule in good shape, however, 
the  stage  will  be  set  for  an  exciting 
finish.  SIUC closes with  a  three­game 
homestand  that  begins  Nov.  8  with 
first­time­ever  opponent  and  Pacific 
Coast  Athletic  Association  power 
Fresno  State. 
Southern Illinois University­Carbon­
dale  women's  golf  coach  Mary  Beth 
McGirr has completed SIUC's most suc­
cessful  recruiting  season  ever  in  the 
sport, 
Heading the list of golfers  signed by 
McGirr  is Barb Anderson of  Edwards­
ville, runner­up in the 1979 Illinois High 
School  Association  Girls  State  Cham­
pionship. 
Anderson has been a  top­10 finisher 
in  three  straight  IHSA  state  meets. 
Joining  her  will  be  Dania  Meador  of 
Indianapolis, an Indiana sectional and 
Golf upswing 
SIUC's  Julia  Warner  earned  All­
American  honors  at  the  1980  AIAW 
National Division I swimming and div­
ing championships in Las Vegas. 
The third trip to the nationals proved 
the charm for  Warner, who  won 11th 
place  in one­meter  diving  to score  six 
team  points for  SIUC. Her finish  was 
the highest  ever  recorded  by an SIUC 
woman diver in national competition. 
Former SIUC baseball standout Dave 
Stieb,  ex  '79,  who  now  plays  for  the 
Toronto Blue  Jays, was named  Ameri­
can League Player  of  the Week  late in 
April. 
At  that  time,  Stieb had  pitched  two 
complete games  to raise his  record  to 
3­0. He beat the Kansas City Royals, 7­
1, and the Milwaukee Brewers,  4­0. His 
shutout  led  the  Blue  Jays  into first 
place in the American League East and 
lowered his earned­run average to 1.09. 
A  native  of  San  Jose,  Calif.,  Stieb 
was  primarily  an  outfielder  when  he 
regional  champ;  Sue  Arbogast  of 
Streator,  a  district  champ  who  has 
played  in  the  Western  and  Houston 
Opens; Lisa Rottman of Metropolis; and 
Tracy Keller of Mount Vernon. 
Rottman led Metropolis High School's 
first  girls'  golf  team  to  a  fourth­place 
finish  in the 1979 state tournament. 
Keller was among the top 20 finishers 
at the 1979 state meet. 
McGirr  considers  Anderson  "good 
enough  to  win  the  AIAW  state  meet 
and qualify for the nationals as a fresh­
man." 
"Julia did a fantastic job considering 
the  caliber  of  the  competition,"  said 
SIUC coach  Dennis Golden  "She was 
one of the more consistent divers in the 
whole meet. She finished  out of  the top 
eight by one six­tenths of a point." 
Warner and Carol  Lauchner  led  the 
Salukis to an undefeated dual record (6­
0) on the season and a third­place finish 
in the IAIAW state meet. 
played  for the Salukis  during the 1978 
baseball season. He was a transfer stu­
dent  from  San  Jose • Community  Col­
lege. 
During his one season at SIUC, Stieb 
led  the club in  homers (12)  and  tripled 
twice in one game. He  was named  the 
team's  most  valuable  player;  was 
named  to  the first  team  of  Sporting 
News and earned All­America honors. 
Stieb was drafted  by  the  Blue  Jays 
afte  playing his  junior  year  at SIUC. 
He was 8­8 for the Toronto club in 1979, 
his rookie year in the majors. 
Steib sizzling for Blue Jays 
Sports (continued) 
Swimming 
Junior diver  Rick  Theobald  (Chicago  Heights, 
111.)  was  the star  performer  in  an  otherwise dis­
appointing showing for the Salukis swimming and 
diving team at the NCAA championships at Cam­
bridge, Mass., in late March. 
Theobald became  the first  Saluki diver  to place 
in the NCAA meet—and he did it on both the one­
and  three­meter boards.  He captured  eighth place 
on  the  lower  board  with  a  score  of  459.30,  and 
finished  12th on the higher board at 462.75. 
The  only Saluki  swimmer  to  place was sopho­
more  Roger  Von  Jouanne  (Renton,  Wash.), who 
was 11th in the 200­yard butterfly (1:48.13). 
Gymnastics 
Following  in  the  footsteps  of  their  swimming 
counterparts, the injury­riddled Saluki men's gym­
nastic  team  failed  to  advance  anyone  to  the  in­
dividual NCAA finals  for the first  time in memory. 
The  top  SIUC  performance  in  the  early­April 
championships at Lincoln, Neb., came from senior 
pommel horse  specialist Dave Schieble (Hinsdale, 
111.),  who  finished 13th  with  a  9.40  average,  but 
failed  to make the finals  for  the first time  in his 
four­year careei 
Junior  Ro.  '  Bettis (Jacksonville,  111.)  tied  for 
17th  in  floor  exercise with  a 9.35  average,  while 
sophomore Brian Babcock (Hutchinson, Kan.) tied 
for 37th on parallel bars at 9.05. 
UPDATE 
• Dave Lee won  the Kansas Relays intermedi­
ate hurdles in a meet and SIUC record  time of 
49.39,  second  best  clocking  in  the  nation  this 
year. "He's a super star," said coach Lew Hart­
zog. 
• The  Salukis  hammered  the  University  of 
Illinois  in  a  twin  bill,  10­1  and  10­2,  giving 
coach  Itchy  Jones  his  400th  and  401st  career 
victories. After  two more wins  against Eastern 
Illinois, the Salukis stood at 22­12 for the season. 
• Quarterbacks John Cernak and Gerald Carr_ 
were  set  to alternate  with  the  number one of­
fensive unit in  the annual Maroon­White intra­
•quad game climaxing spring football practice. 
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Bill Freeberg 
Thirty­eight years of students and fellow teachers at 
SIUC gives Bill Freeberg a lot to look back on. He 
misses the closeness. "At one time, when  I was first 
here, all the faculty and almost all the students knew 
each other." But he doesn't think the change is all bad. 
"It's good. We have a much greater variety and better 
quality of student here now. Students get as much 
education from each other as they do from the faculty." 
Today's photos by Phil Bankester 
Ray Riiabow 
Ray Rainbow looks back over his 31 years at SIUC and doesn't find much to mourn. 
"I don't really think  I miss anything," he says. And I've always gotten more than 
my share of good students." Although he thinks the general run of SIUC students 
since 1949 has been good, he continues to be "horrified" by the disturbances of May, 
1970. "That gave the school a reputation it may never live down," he says. "The 
horror of that May and what followed ... we'll probably never get completely over 
it." 
The way we were 
The years have changed Southern Illinois University at Carbondale, 
and the University's people have changed^rith the times. In this issue 
of the Alumnus, five familiar personalities wno've watched 30 or more 
years come and go at SIU talk about what it's been like to see the 
University grow and change ... and get a little older with the years. 
The University and some of its people: the^^ky we were ... the way we are. 
Loretta Ott 
Loretta Ott has seen SIUC change a lot since 
1948. She used to be assistant dean of women. 
Now she's assistant to the vice­president for 
student affairs. What does she miss most about 
the old days? "Everybody used to know everybody 
else, right across campus. Now there are people 
right here in Student Affairs I don't know." Not 
all the changes she's seen on campus look good to 
her: "Sometimes I think we're not getting out into 
the area as much as we should. People in the area 
don't look on us as 'their University' as much as 
they used to." 
Elbert Ha< ley 
Elbert Hadley has taught chemistry at SIUC since  947. 
Like the other veterans, he looks back on small cla sees 
and fewer fellow teachers with fond regret. 
"When I was first on campus we had only i few 
hundred staff, and you knew everybody. The same with 
the students; then there were 2,000, now thS(Hare 
20,000. You know a few in the front  row, and you know 
the A's and the E's, but not many besides." 
Sail / •'  :  :  ' • 
Bill Horrell 
C. William (Doc) Horrell has spent a lot of years 
since 1949 looking at SIUC through the lens of a 
camera. He misses the "family" feeling of teaching 
a handful of photography students. 
"We had a close­knit group of photo majors, and I 
knew them personally," he said. "With over 500 
majors now, it's hard to do that any more." 
The "dramatic and climatic" events of the late 
1960s and early 1970s affected Horrell deeply, 
especially the closing Of  the University after the 
1970 campus riots. "I've never really gotten over 
that. It affected  the way voters,  legislators, 
parents, other constituents look at higher 
education, image­wise and funding­wise." 
Alum gets 
state post 
Nancy  C.  Silvers,  a  1970  SIUC 
graduate in speech pathology, has a 
lot  of  creative  latitude  in  her­new 
position  as  director  of  the  Illinois 
Office of Voluntary Citizens Partici­
pation. 
Named  to  the  job  March  15  by 
Illinois  Gov.  James  R.  Thompson, 
Miss  Silvers  hopes  to  establish  a 
statewide  network  of  volunteers  to 
assist  Illinois  programs hardest  hit 
by budget reductions. 
"The volunteers will not be used to 
eliminate paid  positions, but  to help 
agency  employees  with  their  work 
loads," she said. 
The 29­year­old East St. Louis na­
tive wants to tap some of  the state's 
500 organized  groups (such  as Boy 
Scouts,  Girl  Scouts,  Rotary  Clubs 
and alumni groups) for help. 
While she's at it, she hopes to bring 
more diversity  to volunteer  work  by 
encouraging  participation  from  mi­
nority groups and  people who have 
never volunteered before. 
"I want  to  beat  down  the myths 
that volunteers  are only  middle  in­
come white women," she said. 
The office is funded by a five­year 
federal  grant from  ACTION,  a  na­
tional volunteer agency, for $100,000 
per  year.  Illinois  must  chip  in  an 
additional  10  percent  matching 
grant. Miss Silvers said. 
Thirteen  volunteer  action  centers 
will be set up throughout the state to 
recruit and train volunteers. 
During  the  past  six  years,  Miss 
Silvers has  been a regional  funding 
and  grants  person  for  the  Illinois 
Department on Aging, covering south­
western Illinois. Before that she was 
a speech therapist for East St. Louis 
School District #189. 
The loan fund is  administered  by 
the SIU Foundation, and applicants 
are screened  and  recommended  by 
current SIUC physical education fac­
ulty members. 
Alumni briefs 
Homecoming J80 
Homecoming  1980  is  slated  for 
Nov. 15 when the Salukis  will  host 
the Hurricane of Tulsa University in 
a  2  p.m.  game  at  McAndrew  Sta­
dium. 
The Class of 1930 will celebrate its 
50th reunion, while the Class of 1955 
will celebrate its 25th. 
Reunion years end in zero and five, 
plus the Class of 1979. Persons inter­
ested in organizing reunion activities 
should contact Bob Saltzman, assist­
ant director, SIUC Alumni Associa­
tion,  2179  Faner  Hall,  SIUC,  Car­
bondale, 62901, or call (618) 453­2408. 
The Half Century Club will induct 
members from the Class of 1930 Nov. 
14 at  the  Carbondale Ramada  Inn. 
DC club meets 
Kenneth  A.  Shaw,  chancellor  of 
the  SIU  system,  was  the  featured 
speaker  at  the April  12 meeting  of 
the  Washington,  D.C.,  Area  SIUC 
Alumni Club at the Holiday Inn­Ty­
son Corners in McLean, Va. 
Shaw  talked  about  the  future  of 
the SIU system and  the presidential 
selection processes  now going  on at 
SIUC and SIU­Edwardsville. 
Col. Larry Beers, '58, of Chantilly, 
Va., officially  retired as president of 
the  Washington,  D.C.,  club  at  the 
meeting.  Howard  Hough,  '42,  was 
elected president for 1980­81. 
Beers  and  Jane  Hardy,  '65,  both 
past  presidents  of  the  club,  were 
recognized for outstanding contribu­
tions. 
Robert Odaniell, executive director 
of  the  SIUC  Alumni  Association, 
also attended the meeting. 
Muzzey award 
Women physical education majors 
at Southern Illinois University­Car­
bondale will  reap  the  benefits  of  a 
new  student  loan  program  estab­
lished through the estate of a former 
University professor. 
The Dorothy  Mueller Muzzey Me­
morial Student Loan Fund has been 
established  to  help  women  whose 
major or minor area of study is phys­
ical education. 
Mrs. Muzzey was a member of  the 
SIU  department  of  physical  educa­
tion for women faculty from 1928 to 
1956. She died in 1977. 
Old plant  The  structure  in  the  foreground  is  described  as SI(N)U's  temporary  power plant, circa  1893. It ap­
pears  to  have  been  located  where  Shryock  Audi­
torium now  stands. Man at  right  is John  Hull, the 
school's second president (1892­93). 
In background is  the wooden Greek—cross  shaped 
structure  that  replaced  Old  Main  after  the  1883 
fire. It served (not  too well) as  a  gymnasium after 
1887. The photograph is from William C. Etherton's 
family collection. 
Theresa Burgard Mike DeMattei 
Scholar athletes honored 
Two SIUC  senior  athletes won  pre­
graduation  honors from  the  SIUC 
Alumni Association for academic achieve­
ment. 
Receiving the 1980 Alumni Scholar Ath­
lete Awards were Theresa Burgard  of 
Ypsilanti, Mich., and Mike DeMattei of 
Marion. 
A  speech  pathology  and  audiology 
major,  Burgard  has  earned  letters  in 
basketball,  track,  tennis  and  softball. 
She  is  the daughter  of  Mr.  and  Mrs. 
William C. Burgard of Ypsilanti. 
A three­year letter winner in track as 
a  pole  vaulter,  DeMattei  majored  in 
building construction at SIUC's School 
of Technical Careers.  He is the son  of 
Mr.  and  Mrs.  Clarence  DeMattei  of 
Marion. 
The award goes each year to the sen­
ior athlete in men's and  women's ath­
letics  with  the  highest  overall  grade 
point average. No senior with less than 
a B average is considered. 
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O ^  Jewel E. Cornett John­
son, ­2, is  a  retired  spe­
cial education teacher. She lives at 
621  Southgate  Drive,  Belleville, 
62223. 
OQ Marjorie  L.  Whiteside 
*­7  Wharton,  ­2,  is  retired 
and  lives at 504  South  Dixon St., 
Carbondale, 62901. 
O ~f  E. Leslie Fishel, '29­2, 
and his wife,  Lena Ma­
hana,  '31,  are  both  retired  and 
live at 353 Bunker Hill Road, Belle­
ville, 62221. 
Q Q  Clifford  Fore  is  retired 
as a water and waste con­
sultant. He  and  his wife,  Evelyn, 
live at 225 W. Lake Drive, Edwards­
ville, 62025. 
Evelyn (Ebbie) Hodge Sims is 
a retired  housewife who lives with 
her  husband,  Starlin,  at  202  N. 
Grove Street, Odon, Ind., 47562. 
FERRILL, '37 KIMMEL, '37 
^7  Everett  Ferrill, a  Ball 
•  State  University  history 
professor, retired at the end of  the 
winter quarter, Feb. 22. Ferrell was 
a  member  of  the  faculty  for  34 
years,  was  named  "outstanding 
teacher" in two BSU yearbook dedi­
cations and received the "outstand­
ing faculty service award" in 1976. 
At one time served as chairman of 
BSU's  history department.  In  the 
Munice community, he was a mem­
ber  of  the  city  council  for  eight 
years. Ferrill  and  his wife, Mary, 
'40, plan to move back to Southern 
Illinois. 
Carol  Kimmel,  ex,  recently 
was  selected  to  be  queen  of  the 
Mardi  Gras  Charity  Ball  in  her 
hometown of Rock Island. She was 
the first  married  woman  ever  se­
lected for  the honor. Mrs. Kimmel, 
former  national  president  of  the 
Parent­Teacher. Association,  cur­
rently is a member of the SIU board 
of trustees. 
Anthony  B.  Venegoni 
known  to  many  Herrin 
High School  students as "Mr. V," 
reports  that  he's  enjoying  retire­
ment. He retired in 1977 after a 38­
year career at Herrin High School. 
During his tenure, he taught  Eng­
lish,  French,  journalism  and  his­
tory, and  he was chairman  of  the 
language arts department. Former 
students  and  SIUC  classmates 
may  write  him  at  209  N.  11th 
Street, Herrin, 62948. 
Ruby Price Henderson 
is retired and  lives at RR 
1, Mulkeytown, 62865. 
Clay Hunter,  M.S. '52, 
Marion High School  prin­
cipal  for  the  past  12  years,  will 
retire June 30. Before becoming prin­
cipal, Hunter  taught social studies 
for 12  years. A  native of  Cypress, 
he also  was superintendent  in  the 
Buncombe grade and high  schools 
(1940­41) and principal of the John­
ston  City  High  School  (1960­63). 
His  teaching  experience  includes 
six  years  in  rural  elementary 
schools  and  a  year  at  Eldorado 
MEYER, '40 OBRECHT, '47 
High  School.  Also,  he  taught  at 
Johnston  City  High  School  and 
was assistant coach of  all  sports 
at both high schools. He lives with 
his wife, Gladys, and three sons in 
Marion. 
Fred J. Meyer  represented  the 
SIUC  Alumni  Association  at  the 
Great  Lakes  NTC military  gradu­
ation  March  20.  He  is  vice  presi­
dent for personnel for the Chicago, 
Rock  Island and  Pacific Railroads 
in Chicago. Also,  he is a member 
of  the  Alumni  Association  board 
of directors. 
Wilfred A. Pemberton is a self­
employed  psychologist. He lives at 
810  Dallam  Road,  Newark,  Del., 
19711. 
Betty  Harris Sanneman  is  a 
housewife and  lives with  her hus­
band  and  two  children  at  3720 
Edmond  Lane,  Louisville,  Ky., 
40207. 
"I  Charles F.  Pratt is  the 
A J­  president  of  Shepherd 
Products. He lives at 1644  Boulder 
Drive,  P.O.  Box  1361,  Carefree, 
Ariz., 85331. 
/f Q  Mary De Voe Justl is a 
fifth  grade teacher at the 
Napa  Valley  Unified  School. You 
may write to her at 899 Pine Street, 
Apt.  1802,  San  Francisco,  Calif., 
94108. 
/l  •<  H.  Rosalie  Crosley, 
MSED '48, lives at 1393 
Sixth Ave., Des Plaines, 60018. Her 
husband, John, '50, died May 10, 
1979. 
Robert Knop works for the Cal­
houn  County  Construction  Co. 
Friends may  write  to  him  at Box 
82, Campbell Hill, 62916. 
Cleta Greer Whitacre, MSED 
'56,  '33­2,  is  chairperson  of  the 
business department at Marion Com­
munity High School. 
A ^ Ruth  Marlow  lives  at 
319  E.  Sixth  St.,  Cen­
tralia, 62801. 
Esther  Bramstedt  Twarog, 
M.S. '60, is the director of guidance 
for  the Bethalto Community  Unit 
schools. 
/j ' /  Amelia  Gooch  invites 
•  all her, old friends to write. 
Her address: RR 1, Marion, 62959. 
Gerald  L.  Obrecht  is  the  as­
sistant superintendent of  the Ran­
toul City Schools. He and his wife, 
Bernice  Fritz,  '46,  live  at  272 
Illinois Dr., Rantoul, 61866. Two of 
their three children are SIUC grad­
uates,  Roger,  '74,  and  Linda 
Obrecht Winkler, '69. Their other 
daughter,  Angela,  is  a first  year 
student  of  veterinary  medicine  at 
the University  of  Illinois. Roger  is 
married to Linda Glombicki, '74. 
Linda  is  married  to  Edward 
Winkler, '68. 
/I Q Bill Davies, MSED '50, 
of  Carlyle,  was  inducted 
into the Illinois Basketball Coaches 
Hall  of  Fame  in  April.  He  began 
his  coaching  career  at  Centralia 
High School  in 1950 as varsity as­
sistant. He  became head  coach in 
1959  and  compiled  a  record  of  77 
wins  and  17  losses;  won  three  re­
gional  championships,  two  sec­
tional and one supersectional game. 
In 1962,  he accepted  a head  job at 
Streator  Township  High  School 
and posted 88 wins, 21 losses. Also, 
he  was  named  Outstanding  Bas­
ketball Coach  in Southern  Illinois 
in 1961 and  Illinois Coach  of  the 
Year in 1961­62. 
Roy K. Weshinskey, M.A. '50, 
is an assistant professor of English 
at SIUC. Friends may write to him 
at 1515 Taylor  Drive, Carbondale, 
62901. 
Rod Kraatz is president of Pro­
fessional  Recruiting  Consultants, 
management  employment  recruit­
ing firm  in San Diego, Calif. He is 
the past president  of  the Southern 
California SIUC Alumni Club. 
William F. Sheffield  is 
the regional manager for 
Liquid  Carbonic  Corporation.  He 
lives  with  his  wife  and  four  chil­
dren  at 4002 Cypress  Lake  Drive, 
Spring, Texas, 77373. 
pT­!  Walter  H.  Clark  re 
fj JL  cently was selected  to be 
a  member  of  the  Chicago School 
Finance Authority. Clark, the only 
black on the committee, which was 
set up to handle Chicago's troubled 
school finances,  presently  is  the 
executive vice president of financial 
planning and control with the First 
Federal Savings and  Loan Associ­
ation in Chicago. 
Ruth C. Herrin, '38­2, is a  re­
tired elementary teacher in the Her­
rin  city  school  system, where she 
taught for  37 years. Also,  she has 
been  a  member  of  the  Board  of 
Directors  of  the  Southern  Illinois 
Schools Credit Union  for 25 years. 
She now works in  the credit union 
office. 
John M.  Lindsey will  be mov­
ing his family to Philadelphia July 
1 where he will accept a new  posi­
tion  as  professor  of  law  and  law 
librarian at Temple University.  In 
addition,  he  will  be  the  assistant 
editor for the Journal of American 
Legal History, which  is  based  at 
Temple.  Since  last  June,  he  has 
been  the acting associate dean for 
the Chase Law School. The family 
had  been  living  in  Fort  Mitchell, 
Ky. 
CHANDLER, '52 MOHLENBROCK, 
'53 
pT  Dominic Alecci recently 
was  promoted  to control 
branch  manager  of  the  General 
Motors Acceptance Corporation of­
fice  in  Lakewood,  Colo.  Prior  to 
that, he had been branch manager 
in Pueblo, Colo, since 1975. 
Robert E. Chandler, M.S. '53, 
has been appointed director of  per­
sonnel  and  public relations  at the 
Delco Products division of General 
Motors in  Dayton, Ohio. Previous­
ly, he  was  the assistant  personnel 
director at the Cadillac division  of 
General Motors in Detroit. His new 
address  is  7700  Glenbrier  Place, 
Centerville, Ohio, 45459. 
X Q  Robert  Mohlenbrock, 
LrO  M.S.  '54,  recently  was 
named a  research associate at  the 
Missouri Botanical Gardens  in St. 
Louis. As a  research  associate, he 
will  have  unlimited  access  to  the 
garden's extensive library, herbar­
ium and  plant collections.  He is a 
professor in  the SIUC's botany de­
partment. 
Carol Henderson White  lives 
at 6377 31st Place, N.W., Washing­
ton, D.C., 20015, with her husband, 
Peter, and their son. 
Kenneth L. Dean is the 
­1.  director of  recruiting and 
placement for the Gulf Oil Corpora­
tion.  He  and  his  wife  and  three 
children live at 2303 Clearvue, Rd., 
Pittsburg, Pa., 15327. 
George H. Kunce, MSED '65, 
is a drafting teacher for the Herrin 
Unit #4 School District. He and his 
wife,  Juanita  Rushing  Kunce, 
'54, MSED '71,  live at 812  Hill­
dale Ave., Herrin, 62948. 
W K  Dallas Wain Garrison, 
M.A., '64, is a teacher at 
the Coral Shores (Fla.) High School. 
He and his wife, Donna, '55, live 
in Islamorada, Fla. 
Donald  L.  O'Keefe,  '55,  for­
merly vice president, chief financial 
officer of Stater Bros., a California 
supermarket chain, has been elected 
vice  president­finance  of  Hqlly 
Sugar  Corporation  in  Colorado 
Springs, Colo. 
Martha Strickland has not  let 
retirement slow  her down  one bit. 
After  teaching first  grade  for  43 
years, most  of  them  in  Pinckney­
ville,  she  still  has  time  to  be  a 
painter,  a  plate  collector,  a  card 
maker,  a  ceramist,  a  pewter  col­
lector,  a  decoration  maker  and  a 
shutterbug. Since her retirement in 
1975,  Miss  Strickland  has  been 
working  overtime  at  her  hobbies 
and enjoying it immensely. 
Maynard  E.  Taggert  is  a  re­
tired  federal  auditor.  He  lives  in 
Benton. 
F. Authur Wolfe, MSED,  rep­
resented SIUC April  27 at the  in­
auguration of  the president of  Ma­
rist College in  New York.  He lives 
at 26 Horizon Hill Dr., Poughkeep­
sie, N.Y., 12603. 
M.  Edward  Bryan, 
t/U MSED  '58, is  the direc­
tor of  student housing  and an  as­
sociate  professor  of  higher educa­
tion  at  Oregon  State  University. 
He and  his wife, Norma E. Fer­
rell, '58, and their three children, 
live  at 720  N.W.  Merrie  Dr.,  Cor­
vallis. Ore., 97330. 
William G. Sampson is the vice 
president of Construction Products 
Specialists,  Inc.  He  and  his  wife 
and their two children live in West­
field,  Ind. 
B. G. Tweedy, director  of  bio­
chemistry  for  the  CIBA­GEIGY 
Corp.,  recently  was on  campus to 
accept  the School  of  Agriculture's 
Outstanding Alumnus Award. 
Maj. Wendell  L. Tackett is  an 
instructor at  the ACME  School  of 
Aeronautics  in  Ft. Worth,  Texas. 
Also, he  recently received  his mas­
ter's degree  from Texas Christian 
University.  He  and  his  wife  and 
their  two  children  live  in  Lake 
Worth, Texas. 
Marion  E. Webb,  MSED  '63, 
superintendent  of  the  Summers­
ville School District in Mt. Vernon 
and a Community Ambassador for 
SIUC, recently received the Award 
of Merit given annually by  the Illi­
nois Education Council of 100. 
TWEEDY, '56 BARKER, '58 
^"7  G.  Larry  Havens, 
•  MSED '63,  president of 
Carbondale's  Havens  Realty  Co., 
recently was awarded the Certified 
Residential Broker designation  by 
the  Relators  National  Marketing 
Institute. 
George H. Price is a financial 
analyst  for  Hillcrest  Electric.  His 
new address is 3039 E. Oak, Phoe­
nix, Ariz.  He is  the past president 
of  the Phoenix­Tucson Area SIUC 
Alumni Club. 
William  L.  Wirtman,  MSED, 
was inducted into the National Jun­
ior College Wrestling Coaches  As­
sociation  Hall  of  Fame.  He  is  a 
wrestling  coach  at  Mesabi  Com­
munity College  in Virginia, Minn. 
He  lives  at  515  Minnesota  Ave., 
W., Gilbert, Minn., 55741. 
Marvin W.  Barker has 
^  been  named  dean  of  the 
College  of  Arts and Sciences and 
professor of  chemistry at the  Uni­
versity of Missouri­Rolla, effective 
July 1.  Barker,  43,  is  a  professor 
and head  of  the chemistry depart­
ment at  Mississippi State  Univer­
sity. 
Mary Helen Gasser, M.S. '71, 
Ph.D. '75,  affirmative action  of­
ficer  at  SIUC,  recently  was  ap­
pointed  by  Illinois Gov.  James R. 
Thompson  to  a  subcommittee  or­
ganized  to assist  a  new state De­
partment of Human Rights. 
Norman J. Norton, chairman 
of  the department  of  Biology  and 
professor  of  Biology  at Ball State 
University, recently was  promoted 
to  acting  dean  of  the  College  of 
Sciences and Humanities. 
Donald  Gene  Scherer  is  the 
manager of  the financial  account­
ing division for the Salt River Proj­
ect in Phoenix, Ariz. 
Billy Dean Tutt is the vice­presi­
dent  of  sales  and  operations  at 
WALE  radio  in  Fall  River, Mass. 
He lives at 239 Mohawk Rd., Somer­
set, Mass, 02726. 
Eric  Von  Pflanz  (formerly 
Dixie  Pflanz),  M.A.  '60,  is  the 
grants coordinator for Perry Coun­
ty.  Previously,  he  was  the  acting 
director of the Southeastern Illinois 
Regional  Planning  and  Develop­
ment Commission in Harrisburg. 
rCQ  Trula Mae Graves Bank­
ston,  M.S.,  is  a  retired 
teacher  and  she  lives  at  800  W. 
White St., Marion, 62959. 
Dorothy J. Rasberry  Cham­
ness  and  her  husband  are  the 
owners of Egyptian Exterminating 
Co. They also are franchise­holders 
for  the  Miss  Southern  Illinois 
pageant. 
Robert D.  Kimber, '55, STC, 
is an accountant  III for  the State 
of  Illinois. He lives in Dongola. 
Gertrude B. Thompson, '32­2, 
is  a  retired  teacher.  She  lives  at 
622 Second St., Mounds, 62964. 
Noble  R.  Usherwood,  M.S. 
'60, is vice­president for the Potash 
and  Phosphate  Institute.  He  and 
his  wife,  Linda,  and  their  three 
children  live at 985 Abingdon Ct., 
Stone Mountain, Ga., 30083. 
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Cecil R. White recently was pro­
moted to library director at Golden 
Gate Baptist Seminar^ in Mill Val­
ley,  Calif.  For  the  last  10  years, 
White  was  assistant  librarian  at 
the  Southwestern  Baptist  Semi­
nary in Ft. Worth, Texas. 
Rich Herrin, M.S. '67, 
vJvF  recently  notched  his 
400th victory  in 20  years of coach­
ing  basketball  at  Benton  High 
School. Prior to  that, he earned 95 
victories during a four­year  tenure 
at Okawville. 
Roland T. Schlobohm, M.A., 
is a research chemist for Shell De­
velopment  Co.  He  and  his  wife, 
Etta, live at 15422 La Paloma Dr., 
Houston, Texas, 77083. 
Robert C. Warthen, M.S. '62, 
is a district  development geologist 
for Union Oil Co. He and his wife, 
Barbara,  and  their five  children 
live in Anchorage, Alaska. 
^ 1  Robert D. Albright is a 
" J­  technical  advisor  for  the 
Illinois Department of Transporta­
tion. He and his wife, Betty Jean 
Wagner Albright,  '61, and  their 
three children live at 202 W. Plaines 
Dr., Oreana, 62554. 
Gladys C. Lunsford, M.S. '61, 
is retired  and lives at 3110 Straw­
berry Lane. Lakeland, Fla., 22801. 
David  J.  Emerson  is 
the chairman of the board 
of  directors of  the Du Quoin State 
Fair in Du Quoin. 
John W.  Landmeier  is a  pur­
chasing agent for  John Deere. He 
and his wife, Anita Oberheu, '61, 
and  their  two  children  reside  in 
Ottumwa, Iowa. 
Matthew Verkamman is a cor­
rectional counselor for the State of 
Illinois. He, his wife and their five 
children  live  at  Route 1, Vienna, 
62995. 
­c  Ken Duft, an agriculture 
professor at Washington 
State University, recently wrote an 
agribusiness  management  text­
book. 
Jerry L. Lanford recently was 
promoted  to  production  manager 
for letterpress and  package finish­
ing  operations  for  Keller­Cresent 
Co. in Evansville,  Ind. He and  his 
wife and two children live at 7421 
Bartel, Rd., Evansville, 47710. 
Jim Sinnott  is  the new owner 
of  the Campus  Shell  Service sta­
tion in Carbondale. Previously, he 
was the treasurer and manager of 
the SIUC Credit Union. 
Kenneth C. Walker,  M.S.,  is 
an  employment  specialist  for  the 
Illinois  Bureau  of  Employment 
Services.  He,  his  wife  and  their 
two children live in Marion. 
£2^ Abbas  Amirie,  M.A., 
V­r  i Ph.D. *67, currently is a 
visiting  professor  of  political  sci­
ence  at  UCLA.  Prior  to  that,  he 
was executive director of  the Insti­
tute for International Political and 
Economic Studies  in Tehran,  Iran 
He is married to the former, Susan 
D.  Rutschman,  M.A.  '64,  of 
Brookfield. They  live in  Hunting­
ton Beach, Calif., 92646. 
Henrietta  Becker,  M.S.,  pio­
neer of a food service workshop for 
Southern Illinois cafeteria workers 
and food handlers, recently received 
the Illinois School Food Service As­
sociation  Member  of  the  Year 
Award. Miss  Becker, 70,  retired in 
1978  from  the  food  and  nutrition 
department at SIUC. Currently, she 
is  the  president  of  the  Southern 
Illinois Dietetic Association. 
AMIRIE, '64 CHU, '67 
John L. Burgess, B.S., MSED, 
recently was promoted  to vice­pres­
ident  in  the  merchandising  office 
of  William M. Mercer  in Chicago. 
Burgess  went  to  Mercer  in  1977 
after working  two  years in  group 
marketing and  sales at American 
Holmes  Assurance  Co.  in  New 
York. 
John  M.  Lambakis  of  3216 
Windsor Terrace, Oklahoma City, 
Okla.,  73122,  represented  SIUC 
March  12  at  the  inauguration  of 
the president  of  Langston Univer­
sity. He is self­employed as the pres­
ident of Quick Kleen Laundromats 
and Cleaners. 
£2 K  Ronald L. Hagerman is 
VJt­J  the assistant  to the  pres­
ident  of  Central  Oregon  Commu­
nity College in Bend, Ore. He lives 
at  60833 Onyx  Lane,  Bend, Ore., 
97701. 
James  M.  Huddleston  is  the 
plant controller for Norando Alumi­
num. He lives at 495 St. Paul, New 
Madrid, Mo., 63869. 
David V. Koch, M.A.,  recently 
was appointed  archivist and cura­
tor of  special library collections at 
SIUC's Morris Library 
Robert M. Millaway, M.S. '66, 
is the national  manager of  agron­
omy for Wilson, Meyer and Co. He, 
his  wife  and  their  three  children 
live at 3394  Saddle Dr., Hayward, 
Calif., 94541. 
Bill W. Stacy, M.S., Ph.D. '68, 
recently  was  named  president  of 
Southeast  Missouri  State  Univer­
sity in Cape Girardeau, Mo. 
Dennis E. Superczynski is the 
accounting manager for  Rockwell 
International.  He,  his  wife  and 
their four children  (newest arrival, 
Erin  Marie,  born  Jan.  13,  1979) 
live in Downers Grove. 
Jack Van is a teacher at Johns­
ton  City  High  School.  His  wife, 
Leona Dascotte, '75,  teaches at 
the Carterville Grade School. They 
live in Herrin. 
James F. Cerven is an 
vJ vJ ..  environmental laboratory 
supervisor  for  American  Foun­
drymen's  Society.  He,  his  wife, 
Rebecca, '69, and  their two  sons 
live at 808 Wisconsin, New Lenox, 
60451. 
Gary W. Goldacker is the man­
ager of  personnel services  for Pea­
body Coal Co. His wife, Carolyn 
Barham,  '63,  is  a  nurse.  They 
live in Belleville. 
Larry  G.  Hughes  is  self­em­
ployed funeral director  in Marion. 
He  and his wife, Diane Cronin, 
'66, live  at 707  E. Blvd., Marion, 
62959. 
Ray  E.  McKerrow,  recently 
was  promoted  to  associate  profes­
sor  of  speech  communications  at 
the University  of Maine in Orono. 
He and his wife, Gayle, live at 102 
Forest Ave., Orono, Maine, 04473. 
Priscilla  Henshaw  Presley, 
M.S. '72, is working on her Ph.D. 
in special education administration 
at  SIUC.  She  and  her  husband, 
Donald, live in Carbondale. 
Kenneth  R.  Richardson  has 
been promoted to major in the U.S. 
Air Force. Presently, he is Chief of 
the Logistics Control Division  for 
the 15th Air Force at March AFB, 
Calif. 
Dorothy Wise Rose, '28­2, re­
ports  that she  is enjoying  her  re­
tirement, but she'd like to hear from 
some  of  her  old  classmates.  She 
retired  in  1970  after  37  years  of 
teaching fourth grade. Her address 
is 120 S. Reader, Mounds, 62964. 
Thomas  D.  Stepanek  is  the 
executive director of the Park Lawn 
School. He, his wife and their three 
sons live in Winfield. 
Mary H.Clark is execu­
V­r  •  tive  director  of  the  Cali­
fornia  Abortion  Rights  Action 
League­South.  She  received  her 
J.D. in 1978.  Her home address  is 
1114  N.  Gardner,  Apt.  1,  Los 
Angeles, Calif., 90046. 
Chu Chen­hua, M.A., president 
of the SIUC alumni club in Taipei, 
Taiwan, and Univeristy Ambassa­
dor,  recently  named  to  the  Tai­
wan's  second  edition  of  "Who's 
Who  in  Business  1980."  He  is  a 
professor in the department of jour­
nalism and  the graduate school of 
political  science  at  the  Fu  Hsing 
Kang College in Taipei. 
Melvin D. Drew is the director 
of  guidance  at  Barry  (Mo.)  High 
School. He and his wife and daugh­
ter live in Hannibal, Mo. 
James K. Nighswander, M.S. 
'68, Ph.D. '70,  is  the director  of 
instruction for the Springfield Pub­
lic  Schools.  He,  his  wife,  Karen 
Kuehner, '64, and their three chil­
dren live at 2430 Westchester Blvd., 
Springfield, 62707. 
Dennis R. Hameistei  is direc­
tor  of  the  Continuing  Education, 
Communication  Service  and  the 
Gerontology Center at  Penn State 
University. He lives at Centre Hall, 
Pa. 
Richard H. Hunter, M.S.  '74, 
is a behavioral  scientist in the Re­
gion 5 office of  the Illinois Depart­
ment of Mental Health. He and his 
wife, Sheri Reynolds, '76, an Eng­
lish  teacher  at  Carterville  High 
School, lives in Marion. 
C.  William  (Bill)  Searcy  is 
training manager  for  the Marion 
Pepsi  Cola  Co.  He  and  his  wife, 
Patricia  Ann  Vinsavage,  '70, 
M.S.  '71,  and  their  son  live  in 
Carterville. 
Richard E. Strelecky  recently 
was  promoted  to  manager  of  the 
commerce divisions of the Western 
Pacific Railroad Co., in Sail  Fran­
cisco, Calif. He and his wife, Chris­
tel,  live  at  3686  Turner  Cr.,  Fre­
mont, Calif., 94536. 
Robert K. Teske is a sales rep­
resentative  for  Crouse­Hinds  Co. 
He lives at 730 Eden Lane, Somer­
dale, N.J. 08083,  with his wife and 
two children. 
Wayne  E. Weeks  is  a  special 
assistant  to  the  Commissioner  of 
the State of Alaska Department of 
Transportation. After 5 years with 
the Department,  he plans to enter 
the private sector June 30. You may 
write  him  at  Box  722,  Juneau, 
Alaska, 99802. 
Robert W. Wing,  Ph.D.,  is  a 
research chemist  for  Northern  Re­
gional Research Center (USDA). In 
1979,  he  received  the  USDA  Su­
perior Service Award  for develop­
ing a starch­based  water pollution 
abatement  product.  He  lives  in 
Peoria. 
i2Q Larry  R.  Ameday  and 
vIO his  wife,  Linda  Ellen 
Cross Ameday, '64' are proud  to 
announce  the  birth  of  their  son, 
Robert Charles, born Nov. 22,1979. 
The  couple  moved  to  Ottawa  in 
July, 1978,  where  Larry  is a  resi­
dent adjuster for the Ohio Casualty 
Insurance  Group.  They  have  two 
other children. 
Charles M. Cannon, M.A. '72, 
is a  teacher in  the Rockwell  (Mo.) 
School  District.  He,  his  wife, 
Karen A. Carroll, '69, and  their 
son live at 406 Genoa, Manchester, 
Mo., 63011. 
Richard  Creel,  M.A.,  Ph.D. 
'69, has been  promoted  to profes­
sor  in  the  Department  of  Philos­
ophy  and  Religion  of  Ithaca  Col­
lege's  School  of  Humanities  and 
Sciences. He has been the president 
of  the New York State Philosophi­
cal Association  and  is  the author 
of "Religion  and Doubt: Toward a 
Faith  of  Your  Own." He  and  his 
wife, Diane,  '68. M.S.  '70' and 
two children  reside at 311 Richard 
PL, Ithaca, N.Y., 14850. 
Michael  H.  Cox  is  the  senior 
exercise physiologist at the Univer­
sity  of  Toronto.  He  and  his  wife, 
Margaret,  live  at  24  Pavilion  St., 
Unionville, Ontario, Canada, L 3R 
3H4. 
David J. Hunt  is a  grain mer­
chandiser for Effingham Clay Serv­
ice  Co.  He  and  his  wife  live  in 
Effingham. 
Bonnie Krause, M.S.,  of  Alto 
Pass,  is  the  new  director  of  the 
Illinois Ozarks Craft Guild. 
George F. Robinson is a land 
manager for Dart Oil and Gas Co. 
He and his wife, Ann, and son live 
at 2917 Cooley Dr., Lansing, Mich., 
48910. 
Kathleen  K.  Simons  is  a 
teacher of  art and  math at South 
High School in Torrance, Calif. She 
lives  at  6542  Ocean  Crest  Dr., 
#D312, Palos Verdes, Calif., 90274. 
aq Rick Babington, MSED 
*741  recently resigned  as 
head basketball coach at Johnston 
City  High  School. During  his six 
years as coach,  he  posted  a  98­98 
record.  He  still  plans  to  teach  at 
JCHS and coach girl's Softball and 
boy's track. 
Mary (Rocky) Brex is a meth­
ods/procedures analyst for MDCC 
in Rosemont. She lives at 227 Ken­
drick Ct., Schaumberg, 60194. 
Dennis Doelitzsch is the owner 
of  WDDD  and  WDDW  radio  sta­
tions in  Marion. He  recently  sub­
mitted  an application  to  the  Fed­
eral Communications Commission^ 
to  build  Southern  Illinois'  first 
UHF television station. He believes 
his chances are "excellent" for ap­
proval. 
James S. Griffin is the staffing 
administrator for the personnel de­
partment of General Telephone Co. 
of  Illinois.  He  and  his  wife,  Jac­
queline,  and  their  son  live  in 
Bloomington. 
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Gary G. Hartlieb, MSED '71, 
is a  teacher and  language arts su­
pervisor  at  Murphysboro  High 
School.  He  and  his  wife, Karen 
Twitty,  '69,  and  their  two  chil­
dren live in Carbondale. 
Bernard F. Kolb recently  was 
promoted  to  major  in  the  U.S. 
Navy. He  is stationed at  the Ma­
rine  Corps  Air  Station  in  Yuma, 
Ariz. 
Stephen Marlow is  the corpo­
rate controller  for Diagraph Brad­
ley. He and his wife, Nancy, live at 
820 S. 20th St., Herrin, 62948. 
Ralph Prevo is  the sales man­
ager  for  McBee  Systems,  he  and 
his  wife,  Mary  Knobeloch,  ex 
'73,  announce  the  birth  of  their 
daughter,  Shelly  Nichole,  born 
Dec.  14,  1979.  They  live  at  1197 
Cranberry Ave., Sunnyvale, Calif., 
94087. 
1| Loretta  J. Agnew  is a 
• V/  department manager for 
Montgomery  Ward.  She  lives  in 
Peru. 
Dean A. Andrew is  a systems 
representative for S perry UNI VAC. 
He  lives at 1495  E. Magnolia, #6, 
St. Paul, Minn., 55106. 
James  (Jim)  R.  Bittermann, 
the Middle  East correspondent  for 
NBC news  stationed in Rome, has 
been  named  the 1980  SIUC  Jour­
nalism Alumnus of  the Year. Cur­
rently, Bittermann is covering  the 
Iranian  crisis  in  Terhan.  He  be­
came the Middle East  correspond­
ent in 1978. His first  major stories 
there were the deaths of two Popes. 
He has worked in Milwaukee, Can­
ada and Pittsburgh television mar­
kets as a  reporter  and  anchorper­
son.  In  addition,  he  served  as  a 
press aide and  traveling press sec­
retary to  Indiana Sen. Birch  Bayh 
and  then worked  for  the Sen.  Ed­
mund Muskie Election Committee 
in Washington,  D.C.  He  won  the 
Sigma  Delta  Chi  Golden  Quill 
award in 1973. 
Judd F. Holder, M.A. '71, has 
been appointed assistant chairman 
of  the  SIUC  School  of  Medicine 
family  practice  department  in 
Springfield  and  will  serve  as  an 
adjunct faculty member. He served 
in the U.S. Air  Force from 1970 to 
1974 and was associate administra­
tor of Missouri Pacific Hospital in 
St. Louis from 1976 to 1978. 
Mark Ann Reisdorf, '68 VTI, 
is a  specifier  for MKC Associates 
Inc.  He,  his wife, Lora,  '70, and 
their  two  sons, live  at 274  Darby 
Dr., Lexington, Ohio, 44904. 
Kenneth A. Robinson has been 
named  the  manager  of  the  A.E. 
Stanley Mfg. Co.'s soybean  plant 
in  Decatur.  He  joined  Staley  in 
1973.  In  addition,  Robinson  will 
continue  to  function  as merchan­
dising manager for  the company's 
soybean crushing division, a  posi­
tion he has held since 1977. 
James F. Vach Jr. is a certified 
public accountant for  the Kenneth 
G.  Doty,  CPA firm.  He  and  his 
wife live in Western Springs. 
nDale  H.  Besterfleld, Ph.D., professor  of  tech­
nology  at  SIUC,  represented  the 
SIUC  Alumni  Association  at  the 
following military graduations: Lit­
tle Rock  AFB, Ark., May 2; Barks­
dale  AFB,  La.,  May  2  and  the 
Memphis Naval Air Station, Tenn., 
May 3. 
Anita L. Bronner is a national 
buyer for musical instruments and 
electronics  accessories  for  Mont­
gomery Ward. She lives in Chicago. 
Ellen K.  Daily  is a  sales  spe­
cialist for the Carbondale J.C. Pen­
ney store. 
William J. Duggan is the direc­
tor  of  the  Murphysboro  office  of 
the Illinois Job Service. 
E. Eugene  Ferguson is  the di­
rector of  Valley Rehabilitation  In­
dustries in Stockton, Calif. He had 
been  an administrator  at  the Elis. 
Ludeman  Development  Center  in 
Park  Forest.  His  new  address  is 
433 Ventura PL, San Ramon, Calif., 
94583. 
Wayne F. Klopcic is a  produc­
tion coordinator for Tuck Industries 
in  Carbondale.  He  and  his  wife, 
Patty  L.  Reynolds, '72,  live  in 
Herrin. 
Deborah Lindrud  recently was 
named  to  director  of  employment 
services at the SIUC personnel serv­
ices  office.  Previously,  she  was  a 
staff assistant for employee develop­
ment at the personnel office. 
Michael G. Moore has been  ap­
pointed  underwriting manager  at 
Aetna Insurance Co.'s office  in St. 
Louis.  He,  his  wife,  Kathy,  and 
their  two children  live at 3 Chap­
pel Ct, Manchester, Mo. 
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Ellen L. Pilcher is a drug and 
alcohol abuse counselor for the U.S. 
Army.  She  and  her  husband, 
Adam, live in Lawton, Okla. 
John J. Skelly  is the  advertis­
ing and  sales promotion manager 
for  American  Intenational Group, 
Inc. He  and his wife, June,  live at 
17  Christopher  PL,  Ridgewood, 
N.J., 07450. 
John Arthur Wagner is a car­
penter, while  his wife, Julia Bas­
ham, '71, is a legal secretary. They 
live in Murphysboro. 
Valerie S. Whitson is a speech 
and language consultant for a com­
munity counseling center. She lives 
at 1501 N. Fifth, Apt.  11, Quincy, 
62301. 
Abron  Wm.  Campbell 
is the band director at Pat­
tonville  (Mo.) School  District. He, 
his  wife,  Joanne, and  their  three 
children  live  at  7536  Ethel,  Rich­
mond Heights, Mo., 63117. 
Bryan K. Cooper, '58 VTI, is 
the owner of Cooper Dental Lab in 
Nashville,  Tenn.  He,  his  wife, 
Barbara  Beadle,  ex  '56.  and 
their  three  children  live  at  6508 
Cornwall  Dr.,  Nashville,  Tenn., 
37205. 
Michael  Biermann  of  Steele­
ville  was selected  as  the Jackson 
County Soil and Conservation Dis­
trict's Conservation Teacher of the 
Year  for 1980.  He is a  sixth grade 
teacher at Trico Elementary School. 
Marjorie  Schilling  Hartman 
is a  physical education  teacher at 
Capistrano (Calif.) Unified  School 
District.  She  lives  in  San  Juan 
Capistrano, with her husband, Joel. 
Jolene  Elaine Swoboda Ha­
mann is  a  junior high school sci­
ence teacher in Bellevue, Neb. 
Michael N. Hughes, VTI, is a 
dental technician working for Den­
tal Craft Corp.  He  lives  at 4315A 
Sioux Ln., McHenry, 60050. 
James Allen Macroglou  is  a 
salesman for 3M Co.  He, his  wife, 
Paula, and their three children live 
at 6231 Forestgate, Spring, Texas, 
77373. 
Linda A. Orbacz teaches at Mid­
dletown  (N.Y.)  High  School.  She 
lives at 15B Cantebury Lane, Wap­
pingers Falls, N.Y., 12590. 
Jeffrey G. Peckron is a sales 
representative  for  American  Hos­
pital  Supply  Co.  He  lives  at 506 
Sparkman  Ave.,  Duluth,  Minn., 
55803. 
C.  Daniel  Albert  is  a 
design engineer for Beling 
Consultants.  He,  his  wife  and  a 
son live in Crest Hill. 
Cho­Kwong Chan  recently at­
tended  a  television  production 
course at the B.B.C. Overseas Tele­
vision  Center  in  London  under  a 
grant from the British government. 
Robert Wayne Eldridge is the 
midwest regional sales manager for 
American  Biltrite  Inc.,  tape  prod­
ucts division. He and his wife and 
son  live  at  1802  Michigan  Ave., 
Laporte, Ind., 46350. 
Randall  J.  Finnegan  is  the 
motor  sales  manager  for  JACO 
Electronics, Inc. He lives at 15 Juni­
per Ct., Coram LI, N.Y., 11727. 
Arthur Jordan  is an assistant 
foreman  for  Cutler­Hammer,  Inc. 
He, his wife, Valerie, ex '72, and 
their two children live in Lincoln. 
James C. McMillin, Ph.D.,  is 
,  an associate professor of  sociology 
at California State College, Bakers­
field. 
Alphonsa L. Robinson,  Jr. is 
the alternative delivery systems co­
ordinator  for  Blue  Cross/Blue 
Shield  in Springfield.  He  and  his 
wife, Marijo Ransaw McGill, '74, 
live  at  2019  Lindbergh  Blvd., 
Springfield, 62704. 
Paul E. Rook  is  the materials 
manager  for  Sta­Hi.  He  and  his 
wife, Mary  Riley Rook, '73, live 
at 40  Lutheran Dr.,  Nashua, N.H., 
03060. 
Danny A. Way  is an  engineer 
for Texas Instruments. He  lives in 
Piano, Texas. 
James N. Anderson  is 
an agriculture  teacher at 
Norris City  High School. He lives 
in Raleigh with  his wife, Lisa. 
Terry Campbell, MBA, recent­" 
ly  received  his  Ph.D.  in  business 
administration from  Indiana Uni­
versity  and  has  accepted  an  ap­
pointment as an  assistant  profes­
sor  at  the  University  of  Central 
Florida. He lives in Oviedo, Fla. 
W. Hayden Gardiner Jr. is the 
vice­president  of  First  Financial 
Savings and Loan Association. He 
lives in West Frankfort. 
Garrett  P. Ghezzi  is  a  phar­
macist for  K­Mart. He  live in  Dol­
ton. 
Mark William Meyer, '75 STC, 
is  a  product  specialist  for  Morse 
Products Manufacturing. He  lives 
in Hoffman Estates. 
Thomas J. Rebarchak of Glen­
view has been named vice­president 
of Century 21  McNight and Nash 
Inc., Wilmette.  Also,  he  just  com­
pleted his MBA at DePaul Univer­
sity. 
Arnold Scott Zarit is the pres­
ident  of  Guild  Sales  Co.,  Inc.  He 
lives in Wheeling. 
Joe Campbell  and  his 
wife,  Linda  Stahlhut, 
'74, are part owners of Campbell's 
Drug in Marion. 
Matthias R. Gisler is a produc­
tion  manager for  Sandoz, Ltd.  He 
lives at Hirzenstr .10, 4125 Reihen, 
Switzerland. 
Dorrance  E.  Hazard  is  the 
electronics supervisor for Bay Area 
Rapid  Transit.  He  lives  at  2563 
Pembrook  Way,  Fairfield,  Calif., 
94533. 
Ruth Jacobs Margolis is a spe­
cial education teacher for the Taze­
well­Mason Special Education Dis­
trict. Her husband, Eric, '73, J.D. 
'76, is the assistant corporate coun­
sel for Peoria. 
Walter G.  Nieds  is  the owner 
of  Walt's Pizzeria  in Marion. His 
wife, Peggy,  '76,  is an  outreach 
counselor. They live in Marion. 
Jean Karen Olsen is a  printer 
for Hill Printing Co. in Marion. 
Pat Owens,  M.S.,  M.A.,  is  a 
transfer counselor at Wabash Val­
ley College in Mt. Carmel. 
V. Kenneth Poston is with the 
conservation maintenance depart­
ment in the  Illinois Department of 
Conservation. He lives in Baldwin. 
Cora Odaniell Sedlacek repre­
sented  the SIUC Alumni Associa­
tion  Feb. 22 at  the military gradu­
ation at Pope AFB, N.C. 
Janet Stone Boaz, *67, 
VTI,  is  a  cosmetologist 
for  William  T. Mallams Salon  in 
Carbondale.  Her  husband,  Rich­
ard, ex *70, is the real estate offi­
cer for the city of Carbondale. 
Barbara  Elizabeth  Elliott, 
M.S. '77, is an instructor at South­
east Missouri  State University  in 
Cape Girardeau, Mo. 
Charles L.  Hamilton is a  pro­
curement analyst for  the National 
Aeronautics and Space Administra­
tion.  He  and  his  wife,  Elizabeth, 
live at 8334 Wickham  Rd., Spring­
field, Va., 22152. 
Marquita  Grady,  Miss  Black 
Illinois 1980, recently returned from 
a month­long Miss  Black America 
United Service Orgnaization Show 
(for servicemen) tour in Iceland and 
Northern Germany. Currently, she 
is  on  leave  from  her  job  as  a 
teacher in career education at Joliet 
Township  High  School.  In  1973 
Miss  Grady  was  crowned  Miss 
Black Eboness at SIUC. 
Judith Lynn Jensen is the vine­
yard  manager  for  Hilltop  Farms. 
You  can write  her  at General  De­
livery, Northport, Mich., 49670. 
Terri Brockmeyer McGawley 
reports she has married and moved 
since the last  time the Alumni Of­
fice  heard  from  her. She married 
Thomas A McGawley, July 8,1979, 
in Winnetka. She and her husband 
now  live  at  Rt.  2,  P.O.  Box  626 
SMW, Homosassa, Fla., 32646. 
Harvey  Ronald  Pollak  is  a 
paramedic instructor at the Leyden 
Fire Protection District. He  lives in 
Skokie. 
James  P.  Santori,  M.S.  '78, 
former  desk  assistant  at  the 
Southern Illinoisan newspaper  in 
Carbondale, has been promoted  to 
assistant metropolitian  editor. He 
joined  the newspaper  in 1977  as a 
copy editor. 
Lenore S. Sobota recently was 
elected notes and comments editor 
of  the  SIU Law Journal. She  is 
completing her second year of  law 
school. Also, she is the president of 
the SIUC Chapter  of  The Society 
of Professional Journalists, Sigma 
Delta  Chi. She  is  a  graduate  as­
sistant  at  the  SIUC  University 
News Service. 
Charles E. Atkins is the 
controller, financial  ac­
counting, for  Air  Illinois,  Inc. He 
lives in Carbondale. 
Beverly  Sue  Mills  Bryan  is 
the coordinator of  dental assisting 
at John A. Logan Community Col­
lege  in  Carterville.  She,  her  hus­
band and two children live in Car­
bondale. 
Elizabeth  L.  Whitehead 
Mahmud  Bertram,  M.D.,  is  a 
physician at the  Franklin Square 
Hospital in Baltimore, Md. 
Joyce Mikos is a  personnel as­
sistant for  the Trans Union Corp. 
She lives at 422 Kennedy PL,  Ver­
non Hills, 60061. 
Patricia Morris, J.D., recently 
was named the new assistant Jack­
son  County  public  defender.  Pre­
viously,  she  worked  in  the  state 
appellate defender's office in Mount 
Vernon. 
Sam E. Pennartz recently was 
promoted  to first  lieutenant in  the 
U.S. Air  Force.  He  is an  airborne 
logistics controller. He and his wife 
live at 4910 Pierre St., Rapid City, 
N.D., 57701. 
Donald  F. Walsh  is  the  busi­
ness manager  for Teleoyne  Corp. 
He, his wife and their two children 
live at 644  Brancomb  Rd., Green 
Cove Springs, Fla., 32043. 
Jamie Barry Verticchio works 
as an  administrator  in  a  nursing 
home  in  Gillespie.  Her  husband, 
Richard, J.D., '78, is an attorney. 
They live at 222 E. Nichols, Carlin­
ville, 62626. 
David  N.  Cohen  rep­
resented  SIUC  March  6 
at a military graduation at Travis 
AFB. 
Daniel T. Haertle  is a  plan­
ning  advisor  in  the  U.S.  Peace 
Corps. You  can write him at  P.O. 
Box  434,  Colonia  Yap,  Western 
Carolina Islands, 96943. 
Christine  Seaberg  Horn, 
M.S., '76, B.A., is a business com­
munication  instructor  at  Grande 
Prairie Regional  College in  Grand 
Prairie, Alberta, Canada. 
Kenneth  R.  Kaemmerer  is 
working in the Peace Corps in Bar­
ranquilla, Colombia,  as a  consult­
ant­curator  in  the  Barranquilla 
Zoological Gardens. 
Jamesetta (Jami)  Logan is  a 
staff assistant for  a General Tele­
phone  Service  Corporation.  Her 
new address is 7194 Warrior Trail, 
Apt. 424, Indianapolis, Ind., 46260. 
Michael  McClure,  STC,  re­
cently became a fully  licensed em­
balmer and  joined the family busi­
ness  (Schroeder's  Funeral  Home) 
in Chester. 
John  L.  Malone,  Ph.D., 
teaches  in  the  Memphis  City 
School System. 
Thomas A. Rogers  is  an  ad­
vertising  salesman  for  the Dallas 
Times Herald newspaper. His new 
address  is  3321  Linda  Dr.,  #259, 
Dallas, Texas, 75220. 
John P. Perry  is a  teacher  at 
the  Barbara  Jordan  High  School 
in  Houston,  Texas.  He  lives  at 
15210  Morningdove,  Humble, 
Texas, 77338. 
Deborah  (Debbie) A. Zefran 
is an account executive for the First 
National Bank of Chicago. 
Thomas  Butts,  M.S. 
'80, is a  grain merchant 
for Consolidated Grain and Barge 
Co. He  lives at 6603  Hearne Rd., 
Cincinnati, Ohio, 45211. 
Deborah  P. Graves  is  a  pre­
school teacher in St. Louis. 
Michael  Guzan  is  a  geologist 
for  Kerr­McKee.  He  lives  in  Chi­
cago. 
Jean  Lee  is  the  children's  li­
brarian at the Marion Carnegie Li­
brary. She lives in Cambria. 
Leslie G. McBride,  Ph.D.,  is 
an assistant professor at Portland 
State (Ore.) University. He lives in 
Portland. 
Kim Metzger  is  the  acting di­
rector of  Sansone Realty  Co. She 
lives in Waterloo. 
Victor J. Musica is a field engi­
neer for Square D Co.  He and  his 
wife live in LaGrange. 
Larry T. Oaks  is  a  forecaster 
for Continental  Telephone Co.  He 
lives at R.R. 1, Palestine, 62451. 
Steven Schuster is a land  rec­
lamation specialist for the State of 
Illinois, Department of  Mines and 
Minerals. He lives in Carterville. 
Dennis L. Trueblood Jr.  is a 
management trainee­assistant man­
ager for Woolworth's in St. Louis. 
Daniel W. West is  a  loadmas­
ter/DOV with  the U.S. Air  Force. 
He  lives  at 134  Oak  Pines  Blvd., 
Pemberton, N.J., 08068. 
Births 
To Mr. and Mrs. Robert A. Lor­
inskas, '64, M.A. '66, of Neenah, 
Wis., their first  child, a son, John 
Paul, born July 26,1979. 
To Mr. and Mrs. Stan Hun ton, 
M.S. '67, Ph.D. '72, of  Norwich, 
Vt, their first  daughter, Margaret 
Michelle,  born  Feb. 10,  1980. She 
joins  three  brothers  at  home: 
David, Anthony and Tommy. 
To  Capt.  and  Mrs.  Paul  W. 
Gross Jr., '68, Dayton, Ohio, their 
four child, a daughter, Mary Ann, 
born Nov. 9,1979. 
To  Mr.  and  Mrs. John C.  Za­
lewski, '69, of  Trenton, Mich., a 
daughter, Juliane Marie, born Sept. 
13.1979. 
To  Mr.  and  Mrs. Vytautas B. 
Paulionis, '72 (Joyce E. Bloein­
ker, '74) of  Springfield, a  daugh­
ter, Elaine Laura, born Dec. 2,1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Kenneth  H. 
Saville,  '73,  of  Madison,  Wis., 
their  second  daughter,  Kristin 
Marie, born June 9,1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Patrick  M. 
Coughlin,  '74,  (Cynthia  Hall, 
'74, *76) of  Chicago, a  son, Kent 
Joseph, born Dec. 8,1979. 
To Mr. and Mrs. Robert E. Al­
corn,  '75,  of  Herrin,  their first 
child,  a  son,  Daniel  Robert,  born 
Dec. 6,1979. 
To Mr. and Mrs. James B. Mil­
ler, '77, of Princeton, a son, Bran­
don, born Oct. 30,1979. 
To Mr. and Mrs. Robert K. Phil­
lips '66 (Sally  Pond, '77) of  En­
field,  their first  child, a son, Craig 
Robert, bom Jan. 15,1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  F. 
Raczynski, MSED '75, (Patricia 
Ann  Cox,  '73,  MSED  '76)  of 
Birmingham, Ala., their first  child, 
a  son, Christopher  Michael,  born 
June 22,1979. 
To Mr. and Mrs. Glen R. Witt­
nam, '77, of Marion, their second 
son, Adam, born March 17,1979. 
Deaths 
Early 1900s 
Charlotte  Grinnell  Robert­
son, '17­2, of Vienna, died Feb. 2, 
1980, in West  Frankfort. Mrs. Rob­
ertson, 86,  was a  retired  Johnson 
County teacher. Her late husband, 
Lloyd, '14­2, formerly was John­
son  County  superintendent  of 
schools. When he died in 1953, she 
finished  out his  term. She  is sur­
vived by four daughters. 
1920s 
Glenn  D.  Brasel,  '20­2,  of 
Hoopeston,  died  Dec.  27, 1979,  in 
Hoopeston  Community  Memorial 
Hospital. He was a former Hoopes­
ton High School football coach and 
teacher. During  his coaching era 
(1922­1946) at the high school, Mr. 
Brasel's  football  teams had a  rec­
ord of 162 wins, 36 losses and  two 
ties,  including two undefeated sea­
sons. After his retirement from edu­
cation, he was as assistant  proba­
tion  officer for Vermillion County. 
He  was  inducted  into  the  Illinois 
High School Football Coaches' As­
sociation Hall of Fame in 1978 and 
the football field  in  Hoopeston  is 
named in his honor. He is survived 
by two daughters, a son, five grand­
children and three great­grandchil­
dren. 
Alice Edwards Albon, '22­2, 
of Belleville died in 1979. 
James Mason Dent, ex '24, of 
Cobden,  died  March  26,  1980,  in 
Memorial Hospital in Carbondale. 
Mr. Dent, 80,  sa  a  retired  school 
teacher. Survivors include his wife, 
three daughters and two sons. 
Hugh North, *26­2, of  Carter­
ville, died  Feb. 15, 1980, in  Herrin 
Hospital.  He  was  a  retired  auto 
mechanic.  He  is  survived  by  his 
wife, two daughters, a son and one 
brother. 
Robert Kennon Renfro, *26­
2, of  Pekin,  died  Feb. 8,  1980,  in 
the Pekin  Hospital. He was a for­
mer  business manager and  secre­
tary  for  the  Pekin  Park  District 
Survivors are a daughter, a son, a 
brother and a grandchild. 
Bert  Casper,  '27,  '25­2,  of 
Anna,  died  April  7,  1980,  of  an 
apparent  heart  attack  at  Union 
Hospital in Anna. For 20 years, he 
was superintendent of  the Cobden 
unit  schools,  retiring  in  1963.  He 
was president of the SIUC Alumni 
Association  (1965­66),  an  alumni 
board of director (1959­67) and the 
1927 class representative from 1955 
until  his  death.  In  addition,  Mr. 
Casper,  77,  won  the  Alumni 
Achievement award for service. He 
was  very  active  in  the  Union 
County SIUC Alumni club. He  is 
survived  by  his  wife,  Kathryn 
Loomis,  '27­2,  four  stepsons,  a 
sister and two brothers. 
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Kenneth Robert Taylor, '28­
2, of Noble, died  Dec. 19, 1979. Dr. 
Taylor, 73,  was a  well­known sur­
geon  and  physician.  He  and  his 
brother, Marion, were co­owners of 
the North Avenue Hospital in Chi­
cago,  the  Riverview  Amusement 
Park and  the Buick  Aviation  En­
gine Plant, which supplied airplane 
parts during World War II. In addi­
tion, he was a surgeon and instruc­
tor  at  the  University  of  Illinois 
Medical School; served as operator 
and  general  surgeon  of  Jackson 
Hospital, Olney, (1945­53); member 
of  the  attending  staff,  American 
Hospital, Chicago,  since 1960 and 
was a consultant  and expert  testi­
fier in forensic medicine since 1940. 
Also, he was the founder and pres­
ident  of  Taylor  Oil  and  Mineral 
Corporation. He is survived  by his 
wife and two sons. 
Edwin  J Thompson,  '29,  of 
Harrisburg, died  Feb. 20,  1980, at 
Doctors  Hospital  in  Harrisburg. 
Mr. Thompson,  75,  was  a  retired 
school teacher. He was married  to 
Ida Mae Etling, '29, '28­8, who 
died in 1977. Survivors include two 
daughters, three brothers, three sis­
ters, and four grandchildren. 
1930s 
Severen Bendrick Mikol, '31­
2, of Ashley, died Jan. 9,1979. 
Edna  A.  Rohlflng  Dees,  ex 
'39, of St. Louis, Mo., died Feb. 13, 
1980. 
William  E. (Morawski)  Mor­
row, ex '36, died Dec. 18,1976. A 
three­letter  winner  in  football 
(1932­34), he was voted  to the As­
sociated  Press  All­State  team  in 
1933. After graduating from SINU, 
Morrow received  a medical degree 
and maintained a practice in Rich­
mond. Calif.,  until  his death. He 
was elected  to  the SIUC Athletic 
Hall of Fame in 1980. 
B. Floyd Smith,  '36, of  Fair­
field,  a past president of the Illinois 
High School Association, died Dec. 
10,1979 in Olney. He was a retired 
teacher  and  administrator.  Sur­
vivors include his wife, two daugh­
ters, 13 grandchildren, three broth­
ers  and 11  great­great  grandchil­
dren. 
Orland C. Stanley, '37, of Mar­
ion, died March 6,1980, at the Mar­
ion Memorial Hospital. He  retired 
in  1968  after  serving  as  superin­
tendent of  the Marion district for 
eight  years. Also,  he  had  been  a 
teacher,  principal  and  supervisor 
of the elementary curriculum in the 
district. Mr. Stanley,  77,  received 
the Man of The Year service award 
from the Marion Chamber of Com­
merce  in 1966.  He  served  as Wil­
liamson County  chairman  of  the 
March  of  Dimes  for  many  years. 
He is survived by  his twin daugh­
ters, a sister,  seven grandchildren 
and one great­grandson. 
Earl F. Bozarth, '38, '28­2, of 
West  Frankfort,  died  March  25, 
1980,  in  West  Frankfort  after  a 
short illness.  He taught  school for 
45 years  and was principal of  Ed­
wards, Franklin and Logan schools 
in  West  Frankfort.  Survivors  in­
clude his wife, Orvalette, a daugh­
ter and two grandchildren. 
G. Warren Gladders, ex  '38, 
of St. Louis, Mo., formerly of  Coal 
City, died April 3, 1980, in Barnes 
Hospital in St.  Louis after  a short 
illness.  He  was  the  chairman  of 
the  board  of  G.W. Gladders Tow­
ing Co.,  Inc. in St.  Louis. Also,  he 
was  the  president  of  Martin  Oil 
Co. in Carbondale from 1948­1973. 
He served as president of  the SIUC 
Alumni Association (1953­54); was 
an  alumni  board  director from 
1950­55; was president of the SIUC 
Foundation  (1957­58)  which  he 
served 18 years as a director (1955­
73)  and  received  the  Alumni 
t  Achievement award  for service in 
1961.  He  is  survived  by  his  wife, 
the former Jean Martin; a daugh­
ter, two  sons and  eight grandchil­
dren. 
Wilma Willis Gallegly, '39, of 
Carbondale, died  March 13, 1980, 
in  Memorial  Hospital  in  Carbon­
dale.  She  was  a  beautician  and 
beauty  consultant  for  Beauty 
Counselor in Carbondale. Her hus­
band, Robert,  is  the  retired  treas­
urer  of  the SIU  board  of  trustees. 
He survives as well  as a son, Tom 
and two grandchildren. 
1940s 
Ruth  George,  '41,  of  Stuart, 
Fla., formerly  of  Anna  and .Hills­
boro, died March 10,1980, in Stuart 
after an extended illness. She was 
a  retired  teacher  who  served  25 
years in  the Hillsboro Elementary 
School  District.  Survivors  include 
her  husband,  Wilbur,  '52,  M.S. 
'53, a son and two brothers. 
Irene Lester Rondeau, '41, of 
Cairo, died in 1979. 
Dorothy  Eve  Schuster  Win­
ter,  '41,  of  St.  Louis,  Mo.,  died 
recently. Date of death unknown. 
George E. Morgan, ex '45, of 
Marion,  died  March  15,  1980,  at 
home. At the time of his death, Mr. 
Morgan,  55,  was  running  unop­
posed  in  the  Democratic  primary 
election for the Williamson County 
resident circuit  judge. He received 
his  law  degree from  Washington 
University  in  St.  Louis  in  1949. 
From 1950 to 1953, he was a special 
agent with  the FBI. After  that, he 
went  into  law  practice  as  an  as­
sociate of  Franklin  and  Garrison 
Law  Firm  in Marion.  In 1955, he 
became a  partner  in  the law firm 
of  Winters  and  Morgan.  In  1979, 
he  went  into  practice  alone.  Sur­
vivors include his parents, his wife, 
a  stepdaughter  and  stepson  and 
three step­grandchildren. 
1950s 
John Robert  Crosley, '50, of 
Des Plaines, died  May 10, 1979. A 
former resident of Christopher, Mr. 
Crosley,  54,  was  an  engineering 
firm  employee.  He  is survived  by 
his wife,  Helen Rosalie Brown, 
'43, M.S. '48. 
1960s 
Mary  Ellyn  Goodey  Buelt­
mann,  '60,  of  Libertyville,  died 
Aug. 21, 1973. She  is survived  by 
her husband, George A., *60,. 
Stewart A.  Pearce II, *61, of 
Carmi, died in 1972. 
Roselea Loraine Smith  Ran­
dolph,  '63,  of  Phoenix,  Ariz.,  a 
former Steeleville resident, died un­
expectedly  Feb.  17,  1980,  at  her 
home. Mrs.  Randolph, 40,  was an 
elementary school teacher and had 
formerly  taught  in  the  Sparta 
Grade  School.  Survivors  include 
her husband, Clarence, a daughter, 
two brothers and two sisters. 
1970s 
William A. Shupert, '72, of Nor­
ris  City,  died  of  cancer  Feb.  22, 
1976 in Norris City. 
Melanie Burch Butkus, '72, of 
Englewood,  Oh.,  died  of  cancer 
Sept. 19, 1979. She  is survived  by 
her husband, Len, '72. 
John Crnich, '78, was killed in 
a  roofing  accident  in  La  Grange. 
Mr. Crnich, 24,  was working as a 
roofer to earn money to pursue his 
art  career.  He  was  electrocuted 
when the aluminum ladder he was 
working on  fell  and  came  in  con­
tact  with  power  lines.  While  at 
SIUC, he won a $2,500 award from 
the University for his sculpting. 
Charles  Flamm  Jr.,  '79,  of 
Cobden, died March 1,  1980, of  in­
juries suffered in a  head­on car ac­
cident south  of  Nashville. He  was 
a certified  public  accountant  with 
a Cobden firm.  He is  survived  by 
his parent, a  brother, a  sister,  pa­
ternal and maternal grandparents. 
Gary  M.  Unnerstall,  '79,  of 
Murphysboro,  was  killed  in  a  car 
accident Dec. 7,1979. Survivors in­
clude  his  wife,  Meri  Clare 
Sniegowski, '79. 
Faculty 
Eugene  S.  Lawler,  a  former 
distinguished  visiting professor  of 
education,  died  of  a  heart  attack 
April  4, 1980,  in  Cape Girardeau, 
Mo. He  taught at SIUC from  1961 
to 1966. 
Friends 
Clark M. Eichelberger, winner 
of  an honorary degee  from SIUC 
in 1967, died Jan. 26,1980. A Free­
port  native,  he was  the executive 
director of  the American Associa­
tion  for  the  United  Nations  until 
1964  when  he  retired.  He  was  a 
member  of  a five­man  committee 
which first  helped  to  prepare  the 
United States' working draft of the 
United Nations charter in 1942­43, 
A renowned expert on international 
affairs, he wrote several  books  in­
cluding "Organizing  the Peace: A 
Personal History of  the Founding 
of the United Nations." During the 
1960s, he spoke to the Model U.N. 
Assemblies on the SIUC campus. 
Samuel  Elizer  of  Carbondale, 
died  March  31,  1980  in  Carbon­
dale's Memorial Hospital. A native 
of Canada who spent  most of  his 
life  in  the  lumber  industry,  Mr. 
Elizer, 84, was honored in 1975 by 
the University for providing SIUC 
with  detailed  technical  plans  to 
allow  SIUC  to  burn  scrap  wood 
and  sawdust  along  with  coal.  At 
that time he was  presented a copy 
of  a  resolution  passed  by  the  Illi­
nois House of  Representatives rec­
ognizing his efforts. 
Marriages 
Carolyn White,  '73 to Charles 
Hayes, July 21, 1979. They live  at 
1207 E. Carter, Marion, 62959. 
Henry D. Hale to Marcia E. Hus­
sey, '75, both of Carbondale, Oct. 
20,1979, in Carbondale, where they 
now live. 
Beth  Ann  Singer,  '76,  of 
Arthur  to  Lloyd  David  Camp  of 
Centralia,  Jan.  28,  1980,  in  Cen­
tralia, where they make their home. 
Belinda  Susanna  Rentz  of 
Vienna to Bruce Lyle Cline, '76, 
STC, of Harrisburg, Nov. 17,1979, 
in  Vienna.  Now  live  in  Marion. 
Timothy Charles Bleyer, '78, 
of Carterville, to Sheryl Ann Hurst 
of Marion, June 9,1979, in Marion. 
The couple now lives in Marion. 
David N. Cohen, '78, was mar­
ried Jan. 13,1980. He and his wife, 
Patty, live  at 20990  Valley Green 
Dr., #697, Cupertino, Calif., 95014. 
Dayna  Beth  Lannom  to David 
Brian Dechent,  '78, STC, both 
of  Carbondale,  June  29,  1979  in 
Carbondale. They are now at home 
in Birmingham, Mich. 
Paul Douglas Mathis, '78,  of 
Du  Quoin  to  Christina  Judith 
Smith of  Du  Quoin, July  27, 1979. 
They now live in Pinckneyville. 
Amy Joe Rendleman  of Carbon­
dale  to Mark  Francis Talarico, 
'78, of Washington,  July 28, 1979, 
in  Carbondale.  Now  at  home  in 
Joplin, Mo. 
More than 3,600 SIUC alumni 
now have joined  the Alumni As­
sociation as life members. Listed 
below by class and in alphabeti­
cal  order,  are  the  most  recent 
enlistees.  They  come  from  13 
different states and Japan. 
1930 
Wilburn E. King, Westmin­
ster, Calif. 
1940 
William  Etherton, ex  '41, 
Carbondale;  Charlotte  El­
more  Will­Board,  '42,  Cape 
Coral, Fla.; Phyllis Cox Har­
ris, '44, Dolores, Colo.; Mr. and 
Mrs.  Robert  .Melton,  '49, 
(Norma  Trotter,  '48),  Whit­
tier, Calif.; and George W. Mar­
vin, '49, Edgewood. 
1950 
Mr. and  Mrs. Lawrence M. 
Whittenborn, ex  '50, (Betty 
Jean McKeon, '50), Raytown, 
Mo.; Mr. and Mrs. Paul A. Gill, 
'51, '61, (Janet Gill, '61), Nor­
mal; Charles R. Feirich, ex 
'53, Carbondale; Mr.  and Mrs. 
Neil Dillard, '55, (Mary Ellen 
Dillard, '51), Carbondale; Wil­
liam J. Melven, '55, Columbia, 
S.C.; Patricia O. Paynter, '56, 
Carmi; Mr. and Mrs. Leonard 
R. Zabroski, '58, '63 (Ita Lou 
Bozarth,  '55),  Lansing  and 
James E. Fletcher '59, Plain­
field. 
1960 
Mr. and Mrs. Donald L. New­
man, '60 (Kathryn Sue New­
man, '59), Frankfort, Ind.; Mr. 
and  Mrs.  Richard  (Itchy) 
Jones, '61 (Patsy Jones, '61), 
Herrin; Mr. and Mrs. Geoffrey 
E.  Troutt,  '61  (Dianne 
Troutt, '73), Christopher, John 
F. Stangle, '62, '72, Makanda; 
The SIU Foundation at Car­
bondale  provided  $100,000  in 
grants and awards  to students 
and  faculty  members  during 
the fiscal  year  which  ended 
March 31,1980. 
Most of  the awards went  to 
students  for  academic  excel­
lence or financial  need, accord­
ing to Joseph Goodman, Foun­
dation executive director. 
Student awards ranged from 
$50 to $4,500. Five of  the larger 
awards went to graduating sen­
iors  in  art  and  were  provided 
through  the  Rickert­Ziebold 
Trust Fund. 
Judith  Ann  Dykema,  '79,  of 
Morrison to James Edward Jenk­
ins, '79,  of  Carbondale,  Dec.  29, 
1979,  in  Morrison.  They  now  live 
in Southern Pines, N.C. 
Christine  M.  Uher,  '79,  to 
Steven N. Novosad, '77, July 1, 
1978. They now live in Elmhurst. 
Richard  W.  Brahler,  '63, 
Quincy; Mr. and Mrs. Larry A. 
Drake, '63, (Ellen Anne Ben­
nett, '62), Carbondale; Lt. Col. 
Lawrence Wagy, '63,  Myrtle 
Beach, S.C.; Mr. and Mrs. Ron­
ald  E.  Hunt,  '64;  (Barbara 
Blee  Bird,  '64), Worthington, 
Ohio; Mr.  and Mrs. Gary  Kil­
gos, '64 (Ellen Jane McGuire, 
'67),  Athens,  Ga.;  Robert  T. 
Mench,  '64  VTI,  Wilkinson, 
Ind.; Klemens A. Osika,  '64, 
Minato­Ku,  Japan;  Mr.  and 
Mrs.  Raymond  F. Padovan, 
'64, (Lynn  Pellegrini Pado­
van, '64), Charleston; Joseph 
N. Gual, '65, Chicago; Ernest 
L.  Johnson,  '66,  Evansville, 
Ind.;  Felimon  M.  Dronisio, 
'68,  Columbia,  Mo.;  Mr.  and 
Mrs.  Michael  Carroll,  '69, 
(Christy  Gee  Carroll,  '69), 
Colorado  Springs,  Colo.,  and 
Harold  N.  Miller,  '69,  '71, 
Carbondale. 
1970 
Lester M. Lovell, Jr., '71, 
Peoria; Mr.  and Mrs. John L. 
Skinion,  '71, (Catherine  D. 
Whiteside,  '72),  Benton;  Mr. 
and Mrs. James N. Wheeler, 
'71,  (Marjorie  Ruth  Free­
man,  '72),  Edwardsville;  Jo­
lene S. Hamann, '72,  Platts­
mouth,  Neb.;  Robert  (Bob) 
C.  Hinkle,  '72,  Carbondale: 
Charles E. Kirschbaum, Jr., 
'72, Chicago; Michael D. Sul­
livan, '72, Sterling; Steve Fas­
sihi, '73, Fairfield, Conn.; Gery 
S. Will, '73, Herrin; Frank A. 
Bintz,  '74,  Northbrook;  Mr. 
and  Mrs.  Allan  N. Norman, 
'74 (Mauri Norman, '74), Car­
terville; Mr.  and Mrs. Rodney 
Bacon­Bell, '75 (Ruby C. Ba­
con­Bell,  '79),  Carbondale: 
William  E. Martin,  '75,  Mt. 
Vernon;  Mr.  and  Mrs.  Jerry 
Ohlau,  '75,  (Joyce  Ohlau, 
'77), Percy; Steven J. Epstein, 
'79, Waltonville; Paul E. Tegt­
man, Jr., '79, Voorhees,  N.J.; 
and  Mary  J.  Tuthill,  '79, 
Steeleville. 
Outstanding  faculty  mem­
bers  were  awarded  approxi­
mately $4,000 and various Uni­
versity departments received a 
total of $10,900 in grants. 
The  Foundation  also  made 
interest­free  loans  of  almost 
$214,000  to  1,316  students. 
They went  to students in  tem­
porary financial  difficulties, 
Goodman said. 
The  Foundation received  al­
most $927,000 in contributions 
during  the  year. Total  income 
from  all  sources—including 
royalties, rents, dividends,  etc. 
—was nearly $1,578,000. 
Robert  Russell  Saitzman, 
M.S. '80, of  Carbondale, formerly 
of  Boston,  Mass.,  to  Jean  Anne 
Levens, M.S. '80, of Philadelphia, 
Pa.,  May  18,  1980.  at  the  SIUC 
Student  Center.  Saitzman  is  the 
assistant  director  of  the  SIUC 
Alumni Association. 
$100,000 from Foundation 
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Finalists 
• From page one 
Pond, a California  native who won all  three of  his degrees 
at Princeton, came across as soft­spoken and somewhat more 
reserved than Quinn. His  jacket stayed on. 
He said  he's strong on  planning,  believes  in  high­quality 
research as a  base for university  service efforts and also is a 
firm  believer  in  intercollegiate sports.  Asked  about  his  hob­
bies he said he had only two: smoking and worrying. 
UPDATE 
At  press  time,  the  presidential  candidates field  was  nar­
rowed to three with the elimination of University of  Nebraska 
vice­chancellor Robert Rutford. 
Chancellor Kenneth Shaw said he planned  to visit each of 
the  three finalists—Pond,  Quinn  and  Somit—at  their  home 
campuses before deciding on his choice. 
Pond  was  chairman  of  SUNY­Stony  Brook's  physics  de­
partment  for  six  years  before  being  named  executive  vice­
president in  1967. He also  taught at Washington (St.  Louis) 
University. 
Quinn, who is chief  executive of 17 Penn State community 
campuses,  taught at Catholic University for  three years  be­
fore going to Penn State in 1966. He  once worked  with rocket 
and  satellite experiments  at NASA's Goddard Space  Flight 
Center and  developed  a rocket­powered  atmospheric sampler 
used at White Sands Missile Range. 
Somit  was  born  in  Chicago,  grew  up  in  Council  Bluffs, 
Iowa, and  won  political science  degrees at  the University of 
Chicago. He  went  to SUNY­Buffalo  in 1966  (after some 15 
years at  New  York  University) as  chairman of  the  political 
science department. He was named executive vice­president in 
1970. 
Med Survey 
• From page three 
"At  the  bottom  is an  interesting mix of  new,  particularly 
community­based  medical  schools,  minority  schools,  and 
schools affiliated with Catholic Universitites.. .Quite obviously 
the SIU School of Medicine is an excellent medical school and 
probably the most successful community­based medical school 
in the United States. For those  who are  knowledgeable con­
cerning  dedication  to  excellence  in  the  process  of  medical 
education, SIU should probable rank number one... 
"There is obviously no official ranking of medical schools... 
The  guardian  of  excellence,  however,  is  the  accreditation 
process.  Beginning  with  the first  class  we  graduated,  the 
School of Medicine has been fully accredited. We are currently 
in a  four­year span  of  accreditation, which  is excellent  for a 
new school." 
Moy went on to say that by outside professional standards 
(licensing exams, National Board exams, etc.), SIUC students 
rank above average compared  to other medical school  gradu­
ates. 
Other voices  joined  the chorus of  dissent. Ronald  Kotulak, 
Chicago Tribune science editor, citing  responses  from  Peter­
son, said SIUC "has what is widely regarded  as the nation's 
top program  to  train doctors  to serve in  medically deprived 
areas." 
Joseph Cronin, state superintendent of education, said "cen­
tral  and  southern  Illinois  so  far  have  gained  tremendous 
benefits  from  a  university  medical  school  that  broke  with 
expensive  traditions and  concentrated  instead  on  service  to 
communities and families." 
The Chicago Sun-Times, first  Illinois paper  to run  a story 
on  the survey,  later  printed  a  letter  from  second­year SIUC 
medical  school  student  Steven  P.  Wittmer  as  a  "Personal 
View" feature. 
".  .  .why  devote  space  to  the  dubious  results  of  such  a 
dubious  survey?"  Wittmer  asked.  "Our  institution  was  de­
signed to provide new and needed directives in medical educa­
tion. The kind  of criticism  you publicized will reinforce  tradi­
tional concepts in  medicine—concepts  already 75 years  into 
their  senility—without  regard  to  their  effectiveness  or  pro­
priety." 
Terri  Burke,  editior  of  "Private  Practice,"  acknowledged 
that  the magazine's  poll  had  been critized, by letter writers, 
on  the  basis  of  its  credibility.  She  agreed  that  the  results 
weren't scientific. But she claimed it was fair arid worthwhile. 
SIU Chancellor Kenneth A. Shaw's response to the poll was 
blunt: "It's a  big  joke," he  said, "Our program stands ready 
for  comparison  to  any  others  on  the  basis  of  quality  and 
output." 
Elders doing the 'hostel' 
Southern Illinois University­
Carbondale is going to see some 
new  students  on  campus  this 
summmer. 
Some of  them probably were 
last  in  a  college  classroom  40 
or  50  years  ago. Some  will  be 
SIUC  alumni. Some  probably 
never set foot on a campus be­
fore. 
They'll be attending  SIUC's 
second  season  ELDERHOS­
TEL, a loosely organized nation­
wide  network  of  colleges  and 
universities patterned after the 
youth  hostels scattered  across 
Europe. 
Founded in 1974 at the Uni­
versity  of  New  Hampshire, 
ELDERHOSTEL is designed to 
allow older persons to "hostel" 
economically from one campus 
to  another across  the country, 
taking week­long  mini­courses 
at each stop. ELDERHOSTEL 
sessions  will  be  offered  this 
summer at more  than 300 col­
leges and universities in all 50 
states and two Canadian prov­
inces. Nine colleges and univer­
sities  in  Illinois,  including 
SIUC  and  SIUE,  are  taking 
part in the program. 
SIUC is coordinating Illinois' 
statewide ELDERHOSTEL of­
ferings. 
Room, board and  tuition for 
ELDERHOSTEL  sessions  at 
any participating college or uni­
versity  are set at a maximum 
of $130, except for a few special 
offerings  which  may  be  more 
expensive. 
The  centerpiece  of  SIUC's 
ELDERHOSTEL offerings this 
summer  will  be a  special  two­
week course in spoken Spanish. 
Beginning in mid­July, the ses­
sion will feature a relaxed  but 
concentrated dose of oral Span­
ish  through  language  labora­
tory and classroom sessions. It 
also will fill in the Spanish cul­
tural  picture  with  a  focus  on 
Latin American history, culture 
and cuisine prepared by native 
speaking experts  from  among 
SIUC's  faculty  and  interna­
tional  student community. 
SIUC  also  will  offer  two 
standard  one­week  ELDER­
HOSTEL  sessions.  The first 
will run from July 6 to July 11 
and will include classes on: 
—Shakespeare  in  Perform­
ance: From Text to Stage; 
—Flora of Southern Illinois; 
—Conflicts  and  Change  in 
Southern Africa. 
The second  session  will  run 
from July 27 to Aug. 2 and will 
offer: 
—Foreign  policy  issues  for 
the 1980s; 
—Healing Substances  From 
Nature; 
—Energy Alternatives: What 
Are They? 
Financial Assistance is avail­
able from ELDERHOSTEL for 
persons who'd like to try it but 
don't think they can fit  the ex­
pense  into  their  budgets. The 
organization  offers  "hostel­
ships"  of  as  much  as $90  to 
persons with limited incomes. 
Further information on hos­
telships and  ELDERHOSTEL 
offerings  in  Illinois,  the  mid­
west  or  other  regions  is 
available from  Cliff  Shisler 
at  ELDERHOSTEL,  ORDA, 
Southern  Illinois  University­
Carbondale, 111.,  62901.  Phone 
618­536­7791. Information also 
is available from ELDERHOS­
TEL,  100  Boyleston  St., Suite 
200, Boston, Mass., 02116. 
Hostelers Charles  and Mildred  Feirich of  Carbondale map  out  summer  plans;  ELDERHOSTELING 
on college campuses.  The  two  are  veterans 
of the program which lets older  persons take 
college "mini­courses" around the country. 
Keep those nominations coming 
Nominations for the Alumni 
Achievement  Awards,  the 
Great  Teacher  Award  and 
Alumni  board  of  directors 
should be sent in to the Alumni 
Association now. 
The Achievement Awards are 
presented  in  two  categories: 
(1)  outstanding  professional 
achievement and  (2) outstand­
ing  service  to  the  University 
and/or  to  the  SIUC  Alumni 
Association. 
Any graduate or  former stu­
dent is  eligible except  the cur­
rent Alumni Association presi­
dent,  members  of  the  Univer­
sity faculty and the SIU board 
of trustees. 
Please submit l>y  June 30  a 
complete  biographic  sketch 
with the nominations to assure 
proper consideration of each in­
dividual.  Final  selection  is 
made  by  an  Alumni  Associa­
tion  committee and  the award 
is presented at Homecoming. 
Great 
Teacher 
'80 
Great  Teacher  ballots  have 
been  sent  out  to  all  Alumni 
Association members. A living 
member  of  the  SIUC  faculty, 
either active  or  retired, will  be 
honored for  outstanding class­
room teaching. 
In  completing  the  ballot, 
please list three Great Teachers 
in  order  of  preference.  The 
award  includes  a  $1,000  cash 
prize. Gola Waters was the 1979 
Great Teacher. 
Five SIUC  Alumni Associa­
tion board members' terms ex­
pire  at  Homecoming:  Jo Ann 
Jungers,  '52,  of  Alton;  Jack 
Murphy, '54, MSED '57,  Ph.D. 
'71,  of  Herrin;  Shirley  Oshel, 
'67,  M.S.  '72,  of  Harrisburg; 
Robert  Pulliam,  '48,  M.S.  '50, 
of  Fairfax, Va.,  and Alfred E. 
Smith, '70, of Macomb. 
All five  are eligible  to serve 
additional four­year terms. 
However, any graduate or for­
mer student is eligible for con­
sideration. No  more  than  two 
members of  the board  may be 
chosen from  any  one  year  of 
graduation. The current board 
is listed on page two. 
Please  submit  all  nomina­
tions  by  July  to  the  SIUC 
Alumni Office, 2179 Faner Hall, 
SIUC, Carbondale 62901. 
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Ag school celebrates its 25th 
Twenty­five years after he was grad­
uated from the SIUC School of Agricul­
ture, Billy  G. Tweedy  was named  the 
school's outstanding alumnus. 
Honoring Tweedy at the school's All­
Agriculture Banquet in February was a 
fitting  highlight  to  the  school'a  25th 
anniversary  celebration. Tweedy,  now 
director  of  biochemistry  at  CIBA­
GEIGY,  one  of  the  world's  largest 
chemical manufacturers, was a member 
of  the  first  class  ever  to  attend  the 
School of Agriculture for a full year in 
1955­56. 
Also  honored  were  the  faculty  and 
staff  of  that first  year  who  remained 
attached  to  the School  of  Agriculture 
either in active or emeritus status. 
Other aspects of the 25th anniversary 
commemoration include the publication 
of a history of the School of Agriculture 
During  this  time  of  growth—which 
began  in earnest when  Wendell  Keep­
per, who became the School's first dean, 
was  hired  as department  chairman  in 
1950—the  University  farms  grew  to 
mere than 2,000 acres and consisted  of 
research  centers  in  all  phases  of  for­
estry, animals and plants. 
The school—now under  Dean Gilbert 
Kroening—is embarking on a major re­
building  program,  updating  existing 
structures, adding laboratory and office 
space, and building a new feed mill. 
Plans  for  the  future  include  a  new 
livestock arena and  an addition  to the 
agriculture building. 
at SIU since 1910, when Renzo Muckel­
roy was  hired to  teach general  agricul­
ture in the biology department, and the 
commission of a 12­minute slidefilm on 
the  school,  supported  in  part  by  the 
Agriculture Alumni Constituency Soci­
ety. 
SIUC  was  given  authority  to  grant 
degrees in agriculture in 1955. That was 
the year  the School of Agriculture was 
established  and  money  was  appropri­
ated to build the present School of Agri­
culture Building. 
Before  the  agriculture  program  be­
came a major academic unit in the Uni­
versity it had been a department (1913) 
and a division (1953). 
Hickman to retire, relax 
What would you expect a well­known 
economist with  nearly four decades  of 
teaching,  researching,  writing  and 
speechmaking under his belt  to do  for 
an encore? 
How about a tongue­in­cheek  treatise 
on Horatio Alger? 
That's one of the projects C. Addison 
Hickman has in mind for his retirement 
days which  are scheduled  to begin  in 
September. He'll leave behind for a suc­
cessor  the  Vandeveer  Chair  of  Eco­
nomics—which he has occupied since it 
was  endowed  more  than  two  decades 
ago. 
Hickman came to Carbondale in 1960 
to interview  for  the chair,  established 
with stock donated to SIUC by the late 
W.  W.  Vandeveer,  one  of  the  Univer­
sity's most  successful  alums. Vander­
veer was president of Ashland Oil Co. 
Hickman liked what he saw in Car­
bondale:  the University, its  president, 
the campus, the library, the region and, 
especially, the people, so, he stayed. 
"There was an excitement in  the air, 
an excitement of  a university that was 
very dynamic, hfed very high ambitions, 
and was endowed with a sense of move­
ment and vision," said Hickman. 
A couple of  important initial  attrac­
tions for Hickman were the University's 
involvement  with  the  region  and  the 
nature of its student body. 
"This University was deeply commit­
ted to service, and was enormously help­
ful  to  the area  and  its  people.  I  liked 
the idea of a  university that is socially 
helpful," said Hickman. 
"Another factor that weighed heavily 
in my decision  to leave North Carolina 
State University  and come  to Carbon­
dale was  the fact  that SIU  offered  an 
educational opportunity to a lot of first­
generation college students. 
"SIU students were less sophisticated 
than those I had been use to, but much 
more  highly  motivated,  determined  to 
learn and to avail themselves of oppor­
tunities  that had  not  been  present  for 
their parents and grandparents." 
The 63­year­old Hickman has earned 
dozens of academic honors, but he says 
his  most  rewarding  moment  came  in 
1969  when  he  addressed  the  school's 
top  students  at  Honors  Day.  He re­
minded them not  to overlook the "fugi­
tive moments" in their lives. 
Those are moments spent with a good 
book, a small child, or  alone sitting on 
a dock  beside  the lake,  he said. They 
are moments that must be "stolen, bor­
rowed  or  yanked  out  of  our  busy 
days.  . .and  they are  irrevocable  and 
non­postponable," he said. 
"It got more response than any other 
speech  I  have  given,"  Hickman  says 
C. Addison Hickman 
today. "That  response,  I  think,  is  at­
tributable not to  the speech,  but to  the 
feeling so many people  have that  they 
are rushing along pell­mell with no clear 
and evident purpose." 
Those "fugitive moments"  are likely 
to receive more attention from Hickman 
in the months ahead, as he prepares to 
leave SIUC  and  devote  more  time  to 
Horatio  Alger  and  the  world  outside 
Southern Illinois. 
He  and  his  wife,  Dorothy,  plan  to 
visit  their  three "children  emeritus"— 
Mary  in  Evanston, Mark  in  San  An­
tonio, Texas, and Paul in Albuquerque, 
N.M. 
They'll also choose between their Car­
bondale  home  and  a  seasonal  retreat 
on the Oregon coast. 
$600,000 dig: 
Black Mesa 
SIUC  received  a  $600,000­plus 
grant from the Peabody Coal Co. to 
do archaeological work in an area of 
northeastern Arizona that will some­
day be mined by the St. Louis­based 
coal company. 
Early  this  summer  researchers 
from  the SIUC Center for  Archaeo­
logical  Investigations will  begin ex­
cavating some 14  sites in  the Black 
Mesa  region  of  Arizona.  The  area 
contains rich  deposits  of  much­
needed coal and some priceless heir­
looms from  this continent's ancient 
past. 
The  Peabody  grant  will  enable 
SIUC  archaeologists  to  continue 
work started eight years ago at Black 
Mesa, a 120­square­mile area contain­
ing some  2,000 archaeological  sites. 
Finds  there  have  been  predated  to 
around 400 B.C. 
Peabody  will  mine  the area  after 
SIUC researchers have had their go 
at it. 
Included  in  the areas  to  be exca­
vated  are six  early  pre­ceramic  era 
sites, which could prove to be rich  in 
artifacts, according to Shirley Powell, 
a principal investigater  on  the proj­
ect. 
The project will employ more than 
100  workers,  including  four  staff 
archaeologists, some 57 student arch­
aeologists  and  anthropologists  and 
60 residents of  the Black Mesa area 
according to Powell. 
Friends of WSIU 
drive biggest yet 
Public  broadcasting  fans  pledged 
more  than  $35,000  during  the  annual 
Friends of WSIU telethon, the most suc­
cessful fund­raising effort ever  held by 
the organization. 
The yearly drive benefits SIUC's pub­
lic radio and television stations. 
Ken  Garry, director  of  development 
for the SIUC Broadcasting Service, said 
the total of  $35,501 pledged  by old  and 
new members of the community organi­
zation  was a 38  percent  increase over 
last year's telethon net. 
More than 1,400 persons each pledged 
an  average  of  $22.68  during  the  tele­
thon,  Garry  said.  New  and  renewal 
memberships tallied during the telethon 
bring total  membership in  the Friends 
to more than 3,000 persons. 
Founded in 1971, the Friends of WSIU 
is an organization which supports pub­
lic broadcasting in Southern Illinois and 
the operation of  SIUC's WSIU­TV  (ch. 
8 in  Carbondale), WUSI­TV  (ch. 16  in 
Olney) and WSIU radio. 
Wilkinson named to wrestling hall of fame 
Former  SIUC  wrestling  coach  Jim 
Wilkinson, who compiled a 96­51­6 dual 
meet  record  in  17  years  with  the Sa­
lukis,  was  inducted  into  the  Illinois 
Wrestling Hall of  Fame in  ceremonies 
at DeKalb, March 29. 
Eight  of  Wilkinson's  last 10  Saluki 
teams  were  in  the  NCAA  top  20,  in­
cluding  the  1964  team  that  tied  for 
fourth  behind  Oklahoma  State, Okla­
homa and  Iowa State. The  1964  team 
produced SIUC's only NCAA Division 
I  champions—115­pounder  Terry  Finn 
and 167­pounder  Eton Millard—and  in­
cluded 1964 U.S. Olympic heavyweight 
Larry Kristoff. 
For that performance, Wilkinson was 
named  national  coach  of  the  year  in 
1964 by the National Wrestling Coaches 
Association.  Ironically, the coach who 
finished  third  in  the  balloting  behind 
Wilkinson  was  present  Saluki  coach 
Linn  Long, whose Colorado team  tied 
SIUC in the NCAA meet. 
Wilkinson  would  almost  certainly 
have won 100 duals while at SI.UC had 
he  not  spent  1951  as  head  coach  at 
Oregon State, or taken  a one­year  sab­
batical in 1958 to earn his doctorate in 
physical education from  Indiana  Uni­
versity. 
He  had  one  unbeaten  team,  the 9­0 
squad  of  1959,  plus  three other  teams 
that lost  just one match  each. In  addi­
tion, the Wilkinson­recruited 1958  team 
finshed  9­0  under  interim  coach  Bob 
Franz. 
Since  retiring from  coaching  follow­
ing  the  1968  season,  Wilkinson  has 
taught physical education at SIUC. 
He is recovering from a heart attack 
he suffered last fall. 
